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CONSEJO D E M1NISTE03 
Madrid, Mayo 26*.—En el Consejo 
de Ministros celebrado anoche, se fi-
jaron por parte del Gobierno las lí-
neas generales del programa parla-
mentario durante la próxima reunión 
de las Cortes, que están convocadas 
para pasado mañana. 
Dióse cuenta en el Consejo de que 
el nümero de licencias ilimitadas 
concedidas á los soldados que se ha-
llan comprendidos en las condiciones 
fijadas por una Real Orden del Mi-
nisterio de la Guerra, asciende á diez 
mil, y con ese motiuo se trató de de-
rogar dicha Real Orden, sin haberse 
llegado á u n acuerdo definitivo. 
Los Ministros se separaron, muy 
tarde, y no tuvieron tiempo para de-
jar ultimado el proyecto de presu" 
puesto extraordinario de las posesio-
nes del Golfo de Guinea, que había 
quedado pendiente en anterior Con-
sejo. 
E N SUS T R E C E 
So dice de nuevo con insistencia, 
que el Gobierno está resuello á man-
tener el nombramiento de Fray Ber -
nareino Nozaleda para Arzobispo de 
Valencia, y que ésto tomará pronto 
posesión de la Archidiocesis. 
E X P L O S I O N Y V E N D A B A L 
E n ;Córdona se ha producido una 
explosión de gas del alumbrado, re-
sultando heridas siete personas. 
E n la misma ciudad se ha desenca-
denado un furioso vcndabal que cau-
só daños do alguna consideración en 
la propiedad. 
U N C I C L O N 
E n Guadix (Granada) u n ciclón 
arrasó los sembrados y, además de 
otros daños de mucha cuantía en la 
propiedad, causó desgracias persona-
les. 
E L CONGEESO N A V A L 
E d el Congreso Naval se han acor-
dado las bases para la utilización en 
caso de guerra de los buques mercan-
tes y para la creación de buques-es-
cuelas destinados á la marina mer-
cante y a! desarrollo de la industria 
naval. 
L A C R I S I S A G R I C O L A Y E L R E Y 
L a segunda conferencia en el Ate-
neo sobre la crisis agrícola, estuvo á 
cargo del Condo de San Bernardo y, 
como la anterior, fué presidida por el 
Rey. 
Este al terminar el Conde de San 
Bernardo habló durante algunos mi-
nutos, pidiendo á todas las clases y 
partidos que hagan converger sus es-
fuerzos ai fin de favorecer el desarro-
llo de la agricultura; y terminó mani-
festando que estaba dispuesto á ha-
cer buena la manifestación que había 
hecho en otra ocasión, de que seríaa 
el primer agricultor de España. 
Los concurrentes á la conferencia 
aplaudieron mucho estas palabras 
del Rev. 
Según vemos en nuestro cole-
ga FÁ Mundo, el World, de Nueva 
York, censura á Mr. Roosevelt 
por haber declarado en una car-
ta, que se leyó en el banquete 
que para festejar el segundo ani-
versario de la República cubana 
se celebró el 20 do Mayo en el 
hotel Waldorf - Astoria, "que 
ninguna nación de las que están 
bien dirigidas por sus gobiernos, 
debía temer que los Estados Uni-
dos se mezclasen en sus asuntos." 
Según el World, esa declaración 
de Mr. Roosevelt "constituye 
una afrenta para todas las repú-
blicas de Centro y Sud America, 
donde son frecuentes las revolu-
ciones." 
A nosotros se nos figura que 
mayor afrenta debe constituir 
para esos pueblos la frecuencia 
de las revoluciones que la ame-
naza de intervención que pudie-
ra encerrarse en las palabras do 
Mr. Roosevelt. 
"Podrá parecer, añade el World, 
cuestión sin importancia el inti-
midar á Colombia ó Paraguay, 
pero siempre debemos tener pre-
sente que la América latina 
tiene sesenta millones de habi-
tantes." 
Esto ya es otra cosa: sesenta 
millones de habitantes son una 
fuerza defensiva bastante respe-
table, si están unidos^ para que 
cualquier vecino, por poderoso 
que se sienta, reflexione un poco 
antes de meterse donde no lo 
llamen. 
Pero cuando los individuos de 
una misma raza andan cada uno 
por su lado, sin lazo alguno que 
los una, ni idea que los atraiga 
ni inteligencia que los dirija, po-
co importa que sumen sesenta ni 
mil millones. 
Regnum divisum desolabitur... 
Véase uno de los efectos del 
sufragio, según E l Nuevo País: 
E l Consqjo Provincial ha dejado la 
buena senda en que entró un momento 
y se ha vuelto á meter en barrancos y 
vericuetos. L a oratoria provincial ha 
remontado el vuelo. Uno de los orado-
res se dolió de que los propietarios ur-
banos anden todavía bien vestidos, co-
mo si las eiacciones tributaria» votadas 
por la "Corporación calamidad" los 
hubiesen dejado ya con tapa-rabos por 
toda indumeutaria; y calificó de incou-
vftaiente, deshonesto y desvergonzado, 
¡qué desvergüenza! el acto do defender-
se los propietarios reclamando contra 
los recargos innecesariamente impues-
tos para que el Consejo se dé tono á cos-
ta de los contribuyentes. 
¥ o hay para qué decir que la escuela 
chupóptera triunfó en toda la línea y 
magulló á la propiedad con malaa pa-
labras y peores hechos. 
Bien merecido lo tenemos, á juzgar 
por loa "Efectos del 8uft•aglo,,, pieza 
trágico-cómica que se estrenará en A l -
lí ambra un día de estos. 
Es verdad, pero lo peor es que 
lo pagamos también los que no 
lo hemos merecido. Esto es, los 
que no tenemos voto. 
BÜSIATEL JAPON 
E N T E A T R O D E L A G U E R R A 
AUDAZ SALIDA 
Telegrafían de Lio Yang con fecha 18 
que habían llegado en dicha fecha,pro-
cedentes de Puerto Arturo el abande-
rado Motzleisky, del regimiento Zabai-
kai, el teniente príncipe Hautimooroff y 
doce cosacos. Esta salida es un acto de 
audacia inconcebible y solo por la fa-
miliaridad que los cosacos tienen en 
el pais que han atravesado, han logra-
do un éxito. L a mayor parte del viaje 
lo han hecho á caballo, haciendo jorna-
das de sesenta millas y evitando las 
patrullas japonesas que infestan el 
pais. Por fin llegaron á las líneas rusas 
sanos y salvos. 
Dice el oficial que en Puerto Arturo 
no ha cambiado la situación, aumen-
tándose constantemente las defensas de 
la plaza. 
E L OA.MINO DELWÓBTB 
E l corresponsal del JEco de París en 
San Petersburgo dice que una comisión 
nombrada para estudiar el paso de la 
escuadra por los mares del norte ha 
dado su opinión diciendo que tan so-
lo durante los meses de Julio y Agos-
to se puede navegar por esos mares, 
no pudiéndose efectuar los sondeos si-
no en esa época. Concluye dicha co-
misión diciendo que la escuadra del 
Báltico deberá emprender el viaje por 
el canal de Suez. 
E L O ANAL D E PUERTO ARTURO 
E l almirantazgo ruso declara que los 
brulotes japoneses no han conseguido 
cerrar ó interceptar el canal de Puerto 
Arturo, quedando espacio libre para 
la navegación hasta de ¡los buques de 
mayor tonelí\je. 
COREANOS T JAPONESES 
Un despacho oficial de Seúl, recibi-
do en París, dice que la animosidad 
de los coreanos hacia los japoneses to-
ma serlas proporciones. 
Aunque la falta de organización les 
impide tomar medidas eficaces, los co-
reanos crean á los japoneses todo géne-
ro de obstáculos, prestando secretamen-
te grandes servicios á los destacamen-
tos cosacos que operan al nordeste de 
Corea, hacia Gensan. Estos destacamen-
tos, ayudaos por lea coreanos, han con-
seguido cortar la línea telegráfica de 
Ohemulpo á Ping-Yang. 
L03 PROYEOTILTCS JAPONESES 
Los médicos del ejército ruso dicen 
que las balas japonesas, aunque produ-
cen un buen efecto por el número de 
bajas, causan heridas muy pequeñas, y 
sobre todo muy limpias, sin desgarra-
duras de la carne. E l capitán Voro-
breff, que cayó en el combate del pr i -
mero de Mayo con 20 heridas de bala, 
no sólo no ha muerto, sino que hay es-
peranzas de salvarlo. 
Muchos artilleros de la heróica ter-
cera batería, que fué diezmada en dicho 
combate, están ya oonvalescientes de 
sus heridas, á pesar de tener algunos de 
ellos perforados los intestinos. 
DISTRIBUCION DE ORUOEB 
E l último convoy de heridos que 
partió de Liao-Young para el norte fué 
inspeccionado por el general Kuropat-
kin, quien repartió cruces y condeco-
raciones á los soldados heridos. 
LOS ESPÍAS JAPONESES 
E l día 18 se recibieron en San Pe-
tersburgo noticias de Kharbín relati-
vas á la ejecución, el 21 de Abril , de 
dos oficiales japón eses, condenados por 
espías. Llamábanse Yonkoka y Oki, y 
habían pretendido volar los puentes 
del ferrocarril con ayuda de la dinami-
ta, y destruir el telégrafo en el ferro-
carril del Estado chino. 
Los prisioneros declararon formar 
parte de un destacamento de cien hom-
bres, encargados de destruir el ferroca-
rril en diversos lugares. Cuando se les 
dijo qae para aceptar ese encargo de-
bían ser muy valientes, contestaron: 
—Nada de eso; no hacemos más que 
cumplir nuestro deber y ejecutar las 
órdenes del Mikado. 
Los prisioneros fueron ejecutados en-
tre la población nueva y la población 
vieja de Kharbín, en presencia de 
un considerable gentío. E l general 
Kuropatkin, habida cuenta de su ca-
rácter militar, concedió que en vez de 
ahorcados, se les fusilase. 
Se formó un cuadro de tropas en tor-
no de los reos, para impedir que los 
curiosos se acercasen á ellos, y no se 
permitió tomar fotografías. 
E l más joven de los prisioneros se 
negó á que se le vendasen los ojos. 
Cuando se le dijo que era necesario, 
conforme á la ley rusa, pidió que sé 
hiciese una excepción á su favor. E l 
otro prisionero, oficial de Estado M a -
yor, floró y se desmayó, pero al cabo 
se dejó rendar loa ojos. 
Uno de los dos era católico y-se con-
fesó con un sacerdote ruso, por no 
haber sacerdote alguno católico en 
Kharbín. 
En la sesión celebrada ayer tarde 
quedaron aprobados los capítulos de 
ingresos para el próximo presupuesto, 
en la forma siguiente: 
6 p § sobre las cuotas mu-
nicipales de fincas rústi-
cas 
30 p § sobre las cuotas mu-
nicipales de las tarifas 1?, 
2^ y 3?-
30 p § sobre la cuota mu-
nicipal de locomoción 
30 p § sobre la cuota muni-
cipal objetos de lujo, co-
modidad y 
30 p § sobre las cuotas mu-
nicipales de patentesy ta-
rifas 4** y 5? 
30 pg sobre las cuotas mu-
nicipales de industria en 
la vía pública 
80 p § sobre las cuotas mu-
nicipales de espectáculos 
y bailes públicos 
30 p § sobre las cuotas mu-
nicipales de juegos permi-
tidos 
Impuestos sobre las apues-
tas en juegos aatorizados.. 
Multas por infracciones de 
los Estatutos Provincia-












E n el capítulo correspondiente al 
5 p § sobre fincas rústicas, votaron en 
contra los Sres. Valdés Infante y Dr. 
Casado. 
A la tributación de 30 p g sobre 
cuotas municipales de la tarifa 1?, 2? 
y 3?, fué presentada una enmienda por 
el Sr. Valdés Infante, pidiendo se re-
bajara al 20 p § , la cual fué desecha-
da, lo mismo que el voto particular 
del Dr. Casado, que pedía se redujera 
a l l O p g . 
A la cantidad asignada en el presen-
te presupuesto para las atenciones de 
la Escuela de Artes y Oficios y que en 
el próximo figura como capítulo de in-
greso, la impugnó el Sr. v aldós Infan-
te por entender que á ello se opone el 
capitulo 69 de la Ley General de Pre» 
supuesto, por cuyo motivo pidió so 
consignase en acta su voto en contra 
de dicho ingreso. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
permanente. 
Después se constituyó el Consejo en 
sesión ordinaria, acordándose condo-
nar los derechos á las funciones que en 
el frontón (<Jai-Alair; han de celebrar 
« x ^ a s - c l © ® l o t o s tíLo •fc>3Plll<a,aa.1;e>ja, J o y a - s i y 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27~(¡LTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPJF. 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
01931 23-My 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HF* n a o i <í> xx t o c 3 . « . s B l - s a s í x x o o S a o s 
HOY A L A S O C H O : g n 
A las nueve: 
J U E Y E S 26 B E MAYO DE M 
F U N C I O N F O R TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
¿Quién fuera íibra? O-094 DE 1904 A 1905. M16 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilléa 19, 2? 6 Ser. píaoain entrada..... f 3-93 
PalooBl962! pisoidem..^. „ íl-25 
Luneta con entrada „ „. $0-50 
Butaca oonidem „ fO-5Q 
Asiento de tertulia coa entrada.u $0-30 
Idem de paraleo con idem^....,..,.. ..... fO-80 
Hntrada generai,...^MM.., $0-33 
Entrada á tertulia 6 parala o „ ^ f0-29 
^a^Bl domingo, día 29 de MAYO, groa 
XUATINNEQ dedicado á loa nlfioa. 
3S3XJ ,37:E:tX.A-:KrOM" 
32, O B I S P O , 32 
McnujUi 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono núms. 364 y 361, Habana 
ISRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
prooioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
SOB. se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. 81 el sombrero 
tu de más precio, se aumentará una icamisa por cada diee pesos. 
l a i & ' s ^ I E S ® ua-Xj i o o a x r a í . A J o o . . 
Bombines. Castores. Pamelas, Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PARAMAS 
nunca victos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay m t e o s te M a s c t e y precios 
Se hablan todas las lenguas 
MXTJBMIOM 
1TO B E OB NOT TO B E l 
0-617 t-1 M 
A Jas diez: L A S P L A N C H A S D E A R T U R í T O . 
542i - My8 
iisiwsíaieBÉí.! 
Profesora en Masaje Maniquiu 6 arreglo de uñas y lava-
do de cabeza, acaba de llegar de la Península y se ofrece á 
sus clientes á domicilio. 
122, espina á Monserrate, altos. 
6199 
Obrapia 8t-28 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerias, sede-
rias v Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Cruséllas, Obispo 107, 
casi ewjniua á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para haca- refrescos en casa y endulzar 
la leche paya los niños. 
c 802 M 1 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Bras. y 
los mSos. 
Cora las dolencias llamadas qvhrúrgicaa sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de «a» A tre».—Oratta pora loa po-
broB.—Teatro Payrot, por Znlaeta. 
ane 156.24 Db 
Las peleteiáaa que abajo 6e i n -
dican han acordado suprimir la 
limpieza grátis de su calzado des-
de el 1 0 de junio de 1904. 
L A CASA G R A N D E . 
D E P A D A I S K O Y A D . 
DA MARINA-
DA D O M I N I C A . 
DA B O M B A , 
DA O P E R A . 
DA ISDA D E C U B A . 
DA MODA. 
DA CASA M E R C A D A D . 
E D B A Z A R I N G L E S . 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión, colosal Bnríldo de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, r63arlos, etc. Imágenes de madera oon 
ricos Testidos bordados, propiaa para regaio; 
San Láraro do todos tamaños, Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imaganea de-
jándolas nuevas. So hacen vestidos bordadosv 
Slnesio Soler, O-fieilly 91, fijarse bien. 
54S0 15t-17 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina oon estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vende el establecimiento ^unto 6 separado 
y so garantiza una venta de cantina de 15 a 23 
?BSO8. es sola de esquina y sin con^petencia.— rato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte, 
56ñ9 I8.tl2-15 M12 
T A S • D 
B l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta él día, á precios wiuy redueiclfps 
Papel moda para Señoras y Señorita*, timbrado en relieve con oapriehosos monogramas. 
OBISPO 35. fiambia y Stouza, TELEFONO 675. 
CS78 alt tm 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sUlones 6,50 
Mesa de Centro 1,50 
P a r comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
m i l-Mt 
SA1DS i DiPli BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines.—Abonos 
por una Hmgieaa diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una viaita al solón, único 
alt 14A en so dase. c782 
C 733 
Cirulía engeneraL—Vías Urinaria»,—Enfer-
medades de Seioras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas eS.Teléfono 1342. O1042 24 ray 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta ^.cademía, loa conocimientos de la Arib 
m ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9^ de la noche. .5412 2et-7 my 
AD 
De venta en !a 
9I$a£¿on de ffilanc. 
Obispo 64. 
2&-7Ab 
"i*- ' V ^ , tTt "Tfc Hti ''fc "% 
Empedrado CO, 
esquina á Aguiar. 
Maquinaria 
t i i K ^ ^ CaSa 1692' al 1 ~ COdt0 C0I10CÍ(l0 en C,lba haSta hoy t l ^ 6 hasta Ia fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad * ro-
c e l a n í a ^ v S ^ **** ̂  ^ 10494 toneIa<las de carriI * carros'15 « ^ t o a s de mol6r y remoler, 5 triple electos, 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 filtroprensas, además mi». 
c L o f C e l S l ^ ^ S atno{uto?ha,ld0 ****** ^ ^ ag0tan<l0 « á m e n t e las mieles, de Grevéhbrofeb (patente BoeK) funcionando con dmayor éxito en mu-
^ í S f m n ? i m í ^ y a 79 VCiliáos 0011 valor ha8ta W W O O tino, cuyos objetos llegaron puntualmente en r>,í)OS embarques según papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas v la del 
Smitli y to. Llinitcd, Egí inton Ent ine Works, Glasgow, celebérrimos por^us máquinas do moler y remoler, 
* ^6t-í¿d ob 
Puntual "Cumplimiento, 
K E P K E S E K T A C I Q ^ T desde 16 afios de los Grandes Talllercs de los Srcs. A. <S;TY. 
«parfctos, taclioe, centrifugas, &c. 
9 DIARIO D E A IWAmTVA -Fdic lón de lá tarde-Mayo 26 de 1904. 
la Casa de Beneficeucia y Maternidad, 
^SQciacióa de la Prensa y Sociedad 
líóntafiéM. 
Pasó á la Comisión de Fomento nna 
moción del Sr. Asbert, pidiendo la 
COnetrucción de nn puente sobre el rio 
Maspoton, qae una á los pueblos de 
Güines y Catalina. 
L a sesión terminó á las seis menos 
cuarto de la tarde. 
un impuesto ha de ser siempre el cum-
plimiento de una necesidad de carácter 
LOS PROPIETARIOS DEBANOS. 
Sr. Presidente del Consejo Provincial 
de la Habana. 
Antonio bán choz de Bustainante Pre-
sidente del Centro de la Urbana de la 
Habana á ese Consejo digo: 
Que en los momentos en que este 
Centro, acogiendo los clamores de loe 
propietarios y en cumplimiento de un 
acuerdo adoptado el dia tres del actual 
por su junta directiva, iniciaba sus 
gestiones cerca del Ayuntamiento para 
obtener la rebaja del doce por ciento 
establecido como tipo de la contribu-
ción territorial por fincas urbanas fun-
dado en que la más dolorosa experien-
cia había venido á demostrar la enor-
me de esa imposición, ha venido el 
Consejo de la provincia á agravar nues-
tra situación pretendiendo imponer re-
cargos sobre aquel tipo. 
E l Consejo á quien es forzoso expo-
ner como corporación popular que es, 
el deseo de salvar y proteger los inte-
reses públicos y de propender al bien-
estar general, seguramente no ha medi-
tado respecto á la injusticia de su pro-
pósito y la Imposibilidad en que están 
los propietarios de fincas urbanas para 
soportar nuevas y gravosas erogacio-
nes. 
Desde que en esta Isla se estableció 
el régimen interventor, la propiedad 
urbana ha sido verdaderamente casti-
gada por impuestos y cargas de todo 
género. 
L a Orden doscientos cincuenta y cua-
tro de mil novecientos, señaló al Ayun-
tamiento de la Habana como límite 
máximo como imposición el doce por 
ciento, estimando que en las condicio-
nes normales de la vida política en que 
sólo es lícito exigir al contribuyente un 
sacrifico proporcionado á las necesida-
des públicas, ese tipo era el mayor á 
que racional y prudentemente podía 
llegarse. 
Los propietarios han visto como á 
medida que el tiempo avanzaba aumen-
taba la contribución. Del ocho por 
ciento se pasó al diez por ciento y del 
diez por ciento al doce por ciento sin 
que en realidad hubiese motivo pa-
ra ello; en vano clamaron contra tales 
acuerdos, en vano se esforzaron para 
convencer con argumentos y demostrar 
con datos que ni había razón para el 
aumento de la cuota contributiva ni 
posibilidad de soportarlas en las fincas 
contribuyentes. 
l íada fue atendido; tenían siquiera 
el consuelo de que sus males habían lle-
gado á la meta do la que no podrían 
pasar, tenían siquiera el consuelo del 
mal presente sin la mezcla del temor al 
mal futuro. 
E u todas las ocasiones ntilizarou los 
propietarios en sus reclamaciones el 
derecho de petición que les está reco-
nocido en la ley fundamental y lo ejer-
cieron moderada y respetuosamente 
acatando después las inflexibles deter-
minaciones de los poderes públicos. 
Pero ese acatamiento con su disci-
plinado espíritu y su deseo de prestar 
auxilio á las instituciones que la Repú-
blica les imponía, no ha sido bastante 
ásalvarles de la ruina á qae inevita-
blemente lea conducían las imperiosas 
necesidades de la vida económica, cu-
y^s leyes no es posible contrariar. 
De aquí que esos sufridos propieta-
rios hayan acudido al Ayuntamiento 
pidiéndole por conducto de este centro 
la rebaja del tipo actual de contribu-
ción por ser insostenible. 
Y si harta razón tenían para intere-
sar esa rebaja cuanta mayor no han 
debido de tenerla para solicitar que 
sobre ella no establezcan recargos. 
Tal vez el Consejo Provincial por su 
falta de relaciones directas con esta 
clase de contribuyentes desconozca esa 
situación angustiosa en que se eu-
cuéntran. 
ÍTo es solo la excesiva cantidad que 
paga por contribución territorial son 
también factores que integran el som-
brío cuadro de su raiua exorbitante 
cantidad que abona por el servicio del 
agua y los desconsiderados gastos que 
sin tasa ni tino les impone el Departa-
mento de Sanidad. 
Existen infinitos casos que pueden 
comprobarse en que las casas prodneen 
Terdadoras pérdidas; en que han teni-
do los propietarios que gravar sus fin-
cas para pagar contribuciones y gastos 
de saneamiento; y como el mal es por~ 
durable y creciente, lejos de tener es-
peranzas de librar aquellos ven como 
final ineludible sus pérdidas. 
Vea el Consejo si después de estas 
ligerísimas consideraciones que á gran-
des rasgos pintan una evidente situa-
ción de crisis de la propiedad es posi-
ble recargarla con nuevas exacciones. 
Vea el Consejo si es justo que á los 
propietarios cuya conducta ha sido 
explicada es posible calificarlos de re-
beldes, dispuestos á revelarse contra 
toda tributación según se ha pretendi-
do pintarles por alguien para justifi-
car el recargo tal vez sin pensar que 
Semejante imputación aun cuando fue-
ra cierta (que no 4o es) nunca sería ar-
gumento para justificar una medida de 
carácter económico cual es el estable-
cimiento de un impuesto, sino en todo 
caso para imposición de un castigo. 
L a base para el establecimiento de 
económico, social 6 político. nunca el 
CAIZiDOEXTEL 
es la m jor grarantia qne puede darse 
al público que compra en la 
P E L E T E R I A 
LA M á R I N A 
PORTALES DE LUZ 
T E L E F O N O l>29 
£0: fca . 
encono contra determinada cíase. 
Tampoco puede aceptarse que quie-
nes en definitiva pagan el recargo con 
los inquilinos en primer término por 
que no es el propietario el que por su 
sola voluntad fija el alquiler de las ca-
sas es la concurrencia de esa voluntad 
con la del inquilino la que lo es-
tablece. 
L a fijacióu del alquiler de las casas 
no fie considera individualmente sino 
colectivamente es un fenómeno econó-
mico vulgarísimo de oferta y demanda; 
y en tal sentido sería inútil que el pro-
pietario tratase de echar sobre el in -
quilino un impuesto que le habían es-
tablecido á aquel porque el inquilino lo 
rechazaría. 
E n segundo lugar porque no es lícito 
en buenos términos de política econó-
mica crear impuestos que apareciendo 
establecidos para gravar determinadas 
clases sean en realidad enderezados 
contra otra clase, 
Y finalmente no pueden aceptar los 
propietarios que su nombre sea tomado 
como escudo 6 pretexto para imponer 
una erogación injusta á los inquilinos 
que en el desonvolrimiento del nego-
cio á que se dedican compartan con 
ellos las funciones del mismo cada uno 
dentro del punto de vista de su respec-
tivo interés. 
Los propietarios que no tienen úni-
camente como norma de sus actos el 
sórdido interés sino que son ciudada-
nos amantes del país y de sus institu-
ciones no pueden ver con indiferencia 
los actos que en cualquier forma tien-
dan á menoscabar la identificación de 
aquel con los organismos directores y 
por eso se apresura á señalarles su 
error y prevenirle que no insista en él. 
Por estas razones al Consejo Provin-
cial pide se suprima el recargo que se 
proyecta establecer sobre la cuota que 
se satisface por contribuciones urbanas 
Habana, Mayo 24 de 1904. 
De V. atentamente, 
ANTONIOS. BUSTAMANTE. 
• ••••• • • •— 
en el mes de Kovierabre regresará á 
Cuba, dondo la colonia gallega le res-
peta y le admira. 
Saludamos cariñosamente al nota ble 
poeta y deseamos que le sea grata su 
estancia en Galicia, á loa que dedicó 
siempre loa vigorosos acentos de su li-
ra inmortal. 
SDE SAINT LUDIS 
LA PEENS 
i CIEOS immi 
Un retraso inexplicable de los 
periódicos de Galicia, que pun-
tualmente solemos recibir, ha 
hecho que hasta hoy no hayan 
llegado á nuestro poder los cita-
dos colegas, correspondientes á 
la pasada quincena. Por este 
motivo no habíamos tenido el 
gusto de rocojer el cariñoso sa-
ludo que á nuestro querido com-
pañero de redacción don Ma-
nuel Curros Enriquez dirige E l 
Noroeste, de la (Joruña, y que por 
cierto ha reproducido ya La 
Ü)ii6ii Española, con espíritu de 
compañerismo que mucho le 
agradecemos. 
He aquí las sentidas frases con 
que el citado colega coruñós ce-
lebra el regreso de Curros Enri -
quez á su tierra nativa: 
" E n el vapor Alfonso X I I llegó á la 
Oorufía, procedente de la Habana, el 
más poeta de los poetas gallegos, el 
ilustre Curros Enriquez, inspiradísimo 
autor de laa delicadas estrofas de A 
Virxe do OrUtal y de la tierna despedi-
da A Mariquiña Fuga. 
E l insigne y egregio cantor de nues-
tras costumbres y de nuestras tradi-
ciones regresa á la tierra natal, —ídolo 
oonstante de las inimitables creaciones 
de su soberana musa—con objeto de 
pasar en ella una temporada para des-
cansar de las diarias tareas periodísti-
cas á que está dedicado en Cuba como 
raeritísirao redactor del DJAKIO DE LA 
MAEINA. 
L a llegada del señor Curros Enri-
quez era ignorada aquí por sus más 
íntimos amigos, pués aún cuando había 
anunciado confidencialmente, hace al-
gún tiempo, su visita á Galicia, quiso 
ocultar de propósito la fecha de su 
viaje para evitar toda clase de mani-
festaciones, á las cuales es opuesto por 
temperamento. 
A los pocos momentos de desembar-
car acudieron á saludarle muchos ami-
gos y no pocos admiradores, que son 
todos los que han leído sus Aires da 
miña ierra. 
La despedida que se tributó en la 
Habana á Cairos Enriquez, á pesar de 
su decidido deseo de rehuir los agasa-
jos á que es acreedor, fué por todo ex-
tremo entsuiasta y cariñosísima. 
E l Centro Gallego, el Casino Español 
y otras colectividades cubanas, acudie-
ron en varios vapores á despedirlo pa-
ra la madre patria, figurando además 
nna representación do la Prensa de la 
Habana, de la cual trae el ilustre poe-
ta un fraternal saludo para la Prensa 
española y muy especialmente para la 
gallega. 
E l señor Curros Enriquez piensa pa-
sar unos seis meses en Galicia, resi-
diendo la mayor parte del tiempo en 
la Corufía. 
Dentro de pocos días irá á Mellid 
con objeto de visitar á una parienta 
cercana que reside en aquella villa: 
más tarde pasará en Puentedeume dos 
6 tres días con una familia do au ínti-
ma amistad y después regresará á esta 
capital. 
En la época de baños tomará los de 
Incio para reponer un poco su salud, 
quebrantada por el continuo trab^o; 
BBISiSDE TOEN 
Abanico de moda para 
el verano de 190Í. 
Se vende en 
SalaiAea 
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Mayo, 15 de 1901. 
" L a Recepción del Príncipe Chino". 
Esto suena bien y antes de fijarse, el 
que más y el que menos, se imagina en 
el primer momento qne laa maravillas 
de Asia han de transportarse al lugar 
de la recepción, resultando después 
que no tiene de Chino, más que un par 
de docenas de Celeste», capitaneados 
por su augusto Príncipe Pu Lan que 
fácilmente se distingue de los demás, 
no sólo por las muchas reverencias que 
le haceu Chinos, y no Chinos, sino 
también por su traje, más complicado 
y relumbrante que los de su séquito. 
Grande era la demanda de invitacio-
nes que aquí había para asistir á la re-
cepción del ilustre extrangero y mu-
chos han sido los que se han qucd.ido 
maguados, pues habiéndose convidado 
á todo el elemento oficial no era posi-
ble ser pródigo con los particulares, 
toda vez que aquel asciende á número 
muy crecido. 
L a planta baja del Hotel Washing-
ton fué el lugar del suceso; á las nueve 
comenzaron á llegar los invitados y á 
las diez era ya materialmente imposi-
ble dar un paso en el salón principal, 
empeñados todos en agruparse allí para 
tener el placer—yo le llamo: sufrir el 
martirio—de ser presentado á Su A l -
teza y darle la mano. 
Esta ceremonia de la presentación 
que se reproduce en todas las recepcio-
nes y que parece ser el sine que non de 
toda fiesta, debe darle que pensar á los 
altos funcionarios, los cuales días trás 
día y quieras que no, tienen que per-
manecer durante un par de horas de 
pie y dando sin cesar apretones de ma-
nos. Una vez terminada la "Presenta-
ción" ya se pudo circular, pues se re-
partió la concurrencia entre los nume-
rosos salones que componen el piso ba-
jo del Hotel. A la entrada, á la dere-
cha, en un salón, se notaba que no ha-
bía más que hombres, y que estos en 
su mayoría tenían el embonpoint que dá 
la vida regalada. E l salón á que me 
refiero era el de las bebidas fuertes, 
Champagne, Tabacos y Cigarros. 
Los grupos que empezaban por ser 
de dos ó tres terminaban con una doce-
na ó más y allí se eternizaban tomando 
copa tráa copa, con variedad en el con-
tenido y lanzando, como para contri-
buir á hacer allí la atmósfera más es-
pesa, enormes bocanadas de humo de 
Habanos, Turcos y Egipcios. Eran in-
cansables, v i allí un grupo que sin con-
ciencia de lo que al rededor pasaba, no 
salió del lugar en toda la noche, preo-
cupándese t an solo de bien cuidarse á 
sí mismo; que es la más importante y 
también más práctico de todas las re-
glas sociales. 
De este salón, del que acabo de ocu-
parme, se sale al "Hall", allí los gru-
pos eran distintos y distinto también el 
físico de las personas, había damas, 
muchas damas, y los caballeros no pre-
sentaban ni ese comienzo de obesidad á 
que antes hago referencia, nirla desnu-
dez de cráneo que la falta de pelo hacía 
observar en los anteriores. Allí, era dis-
tinto. Cupido había sustituido á Baco, 
y el «impático chiquillo, por lo que 
pude juzgar, menudeaba sus travesu-
ras. Ojos tiernos, miradas expresivas, 
sonrisas como el teléfono, á larga dis-
tancia y suspiros más ó menos estudia-
dos, era lo que más abundaba; pero 
hay que ser justo; había allí cada cara; 
había allí cada escote; era tal la alegría 
que reinaba; sonaban las carcajadas 
con nota tan agradable; estaba todo el 
mundo tan dispues to á pasarlo biep, 
que cada cual se esmeraba en tratar de 
complacer. A los cinco minutos de ser 
presentado, ya era uno un viejo amigo. 
Había otro salón que no dejaba de 
tener interés, que quizás á muchos in-
teresara más que ningún otro. E l salón 
de restaurant del hotel, con sus meeas 
para cuatro, seis y ocho personas, in-
menso, interminable; fué muy hospita-
lario; dió cabida á cuantos visitarlo 
quisieron, y no había uno terminado de 
acercarse á la mesa escogida, cuando 
ya, uno, y las más de las veces dos mo-
zos bien estilados y enfracados, con el 
físico de su empleo y la sonrisa de or-
denanza, galantemente rogaban, con 
un lápiz en la diestra y un carnet dis-
puesto á recibirla, que se les diera la 
orden, pidiendo cada hijo de vecino lo 
que más le agradaba del siguiente menú, 
que copio, para que á su vez puedan 
copiarlo otros: 
HORS D' OEÜVRES 
Saumon Kenne bek. 
Au Beurro d' isi^ny. 
Jambón de York. 




Dindeau, Languo, Laitua. 
Paté de Foie Gras. 
SALA.DE3 
D'Hoiaraard de Volallle. 
G L A C E PATAISÍB Gateaux Assorti. 
„ CHAMPAGNE PUNCH Clarek Punch. 
g . ^ X E R E B - M ALAGA Sauterne-Chablis. 
L1MONADE 
Whiskey, Rum, Cognac, Champagne. 
Todo en gran abundancia, saliendo 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
«r. 
la concurrencia satisfecha y contenta de 
la recepción dada por el príncipe Pu-
Lun en el hotel Washington, con mo-
tivo de la apertura del pabellón do 
China en la Exposición de Saint-Louis. 
L a apertura dé los "pabellones alemán 
y francés se ha hecho con gran pompa 
y puede reasumirse el compte rendu de 
•us recepciones en lo siguiente: gran 
concurrencia, preciosas mujeres, trato 
exquisito, abundancia en el Buffet y 
mucha alegría. 
Lo que no puede reasumirse, y por 
eso no emprendo la tarea, pues necesi-
taría muchas cuartillas, es la descrip-
ción de las preciosidades que encierran 
los pabellones «ates citados: Gobelinos, 
Sévres, Saxe Ccuadros antiguos), ejem-
plares exquisitos de la escuela moder-
na, muebles del Imperio (auténticos), 
antigüedades de todas clases escogidas 
con talento, decorado sin tacha, etcéte-
ra, etc., es lo que allí so vé, y para des-
cribirlo, no sólo hace falta espacio y 
tiempo, sino que se requiere, para no 
cansar, una pluma más amena que la 
mía (la modestia es una gran cualidad, 
y como cuesta poco ser modesto, me 
permito tenerla.) 
E l Pabellón de Bélgica se ha inau-
gurado de manera distinta á los demás. 
E n vez de una recepción al elemento 
oficial y á los notables del lugar, ha 
preferido dar un lunch (léase merien-
da j á 300 niñas pobres que desde el 
lugar en que están asiladas, llenas de 
regocijo se dirigieron al Beal Pabellón 
Belga, donde las aguardaba la señora 
del Comisionado general, que fué quien 
organizó la fiesta. Segdn lo que de ella 
cuentan los periódicos, el éxito fué 
grande, quedando satisfechos favorece-
dores y favorecidos. 
E l Secretario Hay y las personas 
que lo acompañan ocupan un aparta-
mento de ocho piezas en el BucJcingam 
Club, en el segundo piso, ó sea en el 
mismo en que la señorita Elena Qould 
ocupará otro de iguales dimensiones. 
Aunque me había hecho el propósito 
de no ocuparme de millonarios y dar-
me el placer de ignorarlos tan por 
completo como ellos á raí me ignoran— 
y excúsenme la construcción inglesa— 
hago con la señorita Gould una excep-
ción, pues sus continuas obras de cari-
dad, el tacto con que sabe hacer el 
bien y lo oportuna que es siempre en 
sus auxilios, la hacen acreedora á mi 
protección. 
E l precio que pagará por el aparta-
mento de siete cuartos; tres de dormir, 
sala, comedor, antesala y biblioteca, 
no es más que de doscientos cincuenta 
pesos al dia, pero verdad es que en 
esto no está incluida la remise de tres 
automóviles, ni el alojamiento del 
chauffeur. 
Y a va siendo esta carta demasiado 
larga, y aunque muchas son las noti-
cias que tengo y á mí me parecen in-
teresantes, no quiero caer en el error 
de creer que porque soy yo, no soy la-
toso, recordando que siempre he califi-
cado por lo menos, de poco oportuna, 
toda carta demasiado larga. 
Hasta la próxima. 
A. K E L . 
E l señor Obispo de esta Diócesis ha 
invitado al Director del DIARIO DE LA 
MAEINA para la solemne bendición de 
las estatuas del cementerio de Colón 
que tendrá lugar el día 29 de Mayo de 
á las cuatro de la tarde. 
Dámosle las gracias en nombre de 
nuestro Director. 
Hé aquí el programa de dicha fiesta: 
Primero: Sinfonía de la ópera Jone, 
Petrelle; por la banda España. 
Segundo: Miserere, Barreras; por la 
orquesta del señor Pacheco, 
Tercero: Bendición. 
Cuarto: Alocuciones por los Exce-
lentísimos, Sr. Delegado Após-
tóllco é llustrísimo señor Obispo 
de la Habana. 
Quinto: Dies iré, Calahorra; por 
la orquesta del señor Pacheco. 
Sexto: Responso, Calahorra; por 
la orquesta del señor Pacheco. 
Séptimo: Marcha fúnebre, Meyer-
ber; por la Banda España. 
-upa— 
CAPTURA DE UN CRIMINAL 
E l Capitán Jefe del destacamento de 
la Guardia Rural en Sagua de Tánamo, 
detuvo ayer al moreno Patrocinio Ba-
rrientes, autor del asesinato del ciuda-
dano español don José López y de un 
niño de nueve años. 
Este crimen ocurrió en la noche del 
22 del actual en el lugar conocido por 
''Las Palmas." 
Barrientes ingresó en la cárcel á dis-
posición del Juez de instrucción de 
aquella localidad. 
i M i a l e i t » Miuitiltt 
E L O U V E T T E 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Tarapa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano Oiíveite, con car-
ga, correspondencia y 80 pasajeros. 
E L R E S C U E 
Con madera fondeó en puerto esta ma-
ñana procedente de Pazcagoula el ber-
gantín inglés liescue. 
¿ L N I L E 
E l vapor inglés de este nombro fondeó 
en puerto hoy, procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
E L S E N E C A 
Para New York saldrá hoy el vapor 




I6LESIA DE BELEN 
Proces ión solemne 
qne tendr4 efecto el domlugo próximo, día 29 
del corriente, Inmediatamente después del 
ejercicio del mes de Mayo. Las Hijas de Ma-
ría Inmaculada, llevarán en triunfo á su E x -
celsa Patrona por ia galería del Colegio, y 
unas 50 niBas pequeEas vestidas de Angeles 
- esparcir&n flores por el trayecto de la Proce-
Isióa. Se «ncarga puntual asistencia. 
/ A. M. D. Q. 
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NECROLOGIA. 
E L M A R Q U E S D E C I E N F U E G O S 
E n E l Comercio, de Cienfuegos, del 
dia 24, leemos lo siguiente: 
"Anoche ae snpo en esta ciudad la 
triste nueva de haber fallecido en Es-
paña, el actual Marqués de Cieufuegos, 
hijo de aquel ilustre conciudadano nues-
tro tan querido y respetado. 
A la marquesa viuda y á sus herma-
nos residentes entre nosotros enviamos 
nuestra más sincera y profunda condo-
lencia." 
Kuestro sentido pésame á los fami-
liares. 
Después de largos é implacables pa-
decimientos dejó ayer de existir, ro-
deado de su amantísim» familia, el que 
en vida fué el bondadoso y honrado 
caballero don Gabriel Vivó y Fuentes, 
Deja el señor Vivó el recuerdo, que 
los snyos conservarán como sagrado 
culto, de una vida laboriosa, tranquila 
y consagrada al amor de un santo 
hogar. 
A su hermano, don Juan Vivó, lo 
mismo que á au hijo Pepito, amigos 
nuestros, enviamos desde estas líneas 
el más sentido pésame. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se 
efectuará el entierro de don Gabriel 
Vivó y Fuentes, saliendo el fúnebre 
cortejo de la casa calle de Gloria nú-
mero 2, esquina á Cieufuegos. 
á sus restos. 
L A T K O P I C A L eTla cerveza más 
exquisita y más confortable que se lo-
ma en Cuba. 
ASUNTOS m u 
EN PALACIO 
E l Delegado Apostólico monseñor 
L a Chapelle y los obispos de la Haba-
na, Pinar del Río y Cieufuegos, mon-
señores González Estrada, ürúe y Au-
relio, visitaron hoy el Sr. Presidente 
de la República, con el cual estuvieron 
departiendo largo rato. 
E l objeto de la visita fué presentar 
al señor Obispo de la Perla del Sur. 
COMIDA ÍNTIMA 
Un grupo de amigos del señor don 
José Payán, lo obsequió anoche con 
una comida íntima, de bienvenida, que 
se celebró en el hotel "Inglaterra. ' 
Entre los concurrentes figuraban el 
Cónsul del Perú, Sr. Dávalos, el Jefe 
de la Guardia Rural, general Rodrí-
guez; el gerente del Banco de Londres 
en Sud América, Mr. Read; el [Repre-
sentante, Sr. Fonts (D. Oscar) y nues-
tros compañeros en la prensa señores 
Márquez Sterling y Catalá. 
No hubo brindis. 
DON FRANCISCO GARCIA 
Hace algunos días que se halla en-
fermo en la quinta Covadonga del Cen-
tro Asturiano, nuestro estimado amigo 
don Francisco García, comerciante de 
esta plaza, y muy inteligente vocal de 
la nueva fábrica de fósforos L a defensa 
y del Centro de Detallistas de la Habana. 
E l señor García se encuentra hoy al-
go mejor de salud. Le deseamos un to-
tal y pronto restablecimiento. 
L I N E A TELEGRÍFICA 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha autorizado á la Dirección General de 
Comunicaciones para que disponga la 
instalación de una línea telegráfica qne 
comunique la Estación Central de Telé-
grafos con la casa de comercio de Ra-
bell y Compañía, establecida en la calle 
de Obrapía número 25. 
E L SEÑOR PATÍN 
Esta mañana celebró una larga con-
ferencia con el Secretario de Hacienda, 
el señor don Josó Payán. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á la "Cuba Compa-
ny" para instalar en la ciudad de Ca-
magüey una línea telefónica particular 
que comunique la oficina central con el 
Comisionado de Terrenos, Sub-Admi-
nistrador, Jefe de Línea y el Médico, 
dependientes todos de la Compañía. 
ESCRIBIENTE 
Don Martín Soler ha sido nombrado 
escribiente dejla Sección de Estadística 
en la Secretaría de Hacienda. 
LICENCIAS 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo á don Josó de Frías, Mé-
dico 19 del puerto de Cienfuegoa, y 30 
días por igual causa á don Adolío Basa-
rrate, empleado de la Aduana de aquel 
puerto. 
CASAS D E CAMttlO 
do 77>/ & 1%% V. 
do 82 á 85 V. 
Plata español a,... 
O.iderilla 
tíilleUM B. Espa-
ñol de 4% á 5^ Vr. 
Oro arner. contra 1 x OQ » 
plat v española, f a ^ r-
Centenes á 8,75 plata. 
En cantidades., á 6.76 pkta. v 
Luises „ á 5.39 plata. 
E n cantidades., á 5.40 plata. 
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Habana, Mayo 2G de 1904. 
o€a T/foda 
S E D E JUIA Y T E J I D O S 
(o) 
L a casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importiición directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Ganga» todos ios dios. 
HEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
B M M M p h . DEPOSITO D E ENCAJES 
H^^r de hilo j tim bordadas. 
C-eoo 168-1S My 
ESTAD0S_ UNIDAS 
Servic io de la P r e n s a Asociad^ 
DE HOY 
MINA I N C E N D I A D A 
Nueva Fork, Mayo 20.—Con moti, 
vo de liaberao iuceudiado una min^ 
de carbón de Pensüvauia, perecie-
ron asfixiados diez de los trabajado, 
res de la misma. 
EXPLOSIÓN Á BORDO D E 
U N VAPOR 
Dicen de Luisville, Ity, que ha he-
cho explosión la paila de un vapor 
do rio, matando á doce personas ó 
hiriendo á diez y ocho más. 
V I E N T O E N P O P A 
Frankfort, Alemania, Mayo 26..* 
A las diez de la raaflana se cerró la 
suscripción al empréstito cubano al 
5 por 100, por estar ya cubierta con 
exceso Á dicha hora, la suma de on-
ce milloucs de pesos que se ofreció 
en esta plaza al 98 por 100. 
E X I T O C O M P L E T O 
Londres, 3Iayo 2 6 . - ' L a suscripción 
escedió en dos ó tres veces la peque-
ña cantidad de bonos del empréstito 
cubano que se ofreció hoy en esta 
plaza, cerrándose la lista á las doce, 
en cuya hora dichos bonos so coti-
zaban con an premie de 1.3i8. 
R U M O R E S S E N S A C I O N A L E S 
E l Standard recoge y publica con 
toda reserva, unos rumores relativos 
á la ejecución en Rusia, do un gran 
número de conspiradores y dice que 
solamente en Varsovla seiscientas 
personas fueron muertas por estar 
complicadas en conspiraciones. 
N O T I C I A S D E C O M B A T E S 
Nueva York, Mayo J?(>.—Continúan 
llegando de Extremo Oriente noticias 
de combates en la Manchuria, sin-
guna de las cuales ha sido confirma-
da hasta el presente. 
T O M A D E K I N - C H Ü 
Londres, Mayo 26 . - - L a Nueva 
Agencia ha recibido de Tokio un te-
legrama en el cual se anuncia que los 
Japoneses han tomado por asalto las 
fortificaciones y plaza de Kin-Chu . 
L A R E M O L A C H A D E B A J A 
Londres, Mayo ^ C — E s t a maña-
na abrió la remolacha de baja, coti-
zándose á 9» Orf y las demás clases 
de azúcar, sin variación. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
Sección do Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sec-
ción, acordó llevar & efecto el tradicional Bai-
le de las Flores el domingo 29 del corriente, 
amenicado por la orquesta de Felipe B. Val-
dés. 
Para tener derecho á la entrada será requí-
eito indispenable la presentación del recibo 
del corriente tnea & la Comisión de puerta. 
Se le recuerda A loa Sres. Socios la responsa-
bilidad en que incurren el que facilito su re-
cibo á otro según el artículo IOS del Reglamen-
to general: también queda en vigor el artículo 
42 del Reglamento de esta Sección por el que 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar 6 hacer salir del local á la persona ó perso-
nas que estime convenientes, sin que por ello 
tengan qne dar explicaciones alguno. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y el baile comenzará á las nueve en punto. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
OTRA MAS.—Los salones se exhibirán al t 
público durante el día SO. ^ 




Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DÍA 26 
Almacén. 
50 c. chocolate La Española 2]4 rs. Ib. 
8000 barras guayaba La Constancia J4.75 qq. 
2000 id. jalea id. id. §10 qq. 
100 o. velas La Cubana $10.75 qq. 
50 o. jabón Lamarque ?3 qg. 
160 cuñetes aceitunas 36 cts. uno. 
50 cajas velas chicas La Cubana |5.75 qq. 




De Pascagoula, en 7 días, bg. inglés Bescue, 
cap. Williams, tnds. 821, con madera á la 
orden. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Ollvette, cp. Turner, tons. ie78, en-
carga gral. y 93 pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. m 
De Filadolña, en 7 dias, vp. ing. Nile, cp. Tru» 
tnds. 1034 con carbón á Luis V. Placó. 
SALIDOS 
Dia 26: 
C. Hueso y Tampa. vp. am. Olivetto. 
N. York, vp. am. Séneca. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Olí» 
vette: 
Sres. Geraldo Granda González—J. Creach--
J . Gordon y 1 de fam-H. 6brach-G. Siaoald 
—Bafael Blanco—A. Encinosa—Delfín Valdé9 
— Armando Marrero— Domitila García — O. 
Benlamin—Francisca García—Juan Velasco— 
A. Carrasco—Luis Carrol y 6 de fam—Jos* 
Alonso- llamón López—Josó Mora González— 
£ D. Mora—Catalina Mora—J. M. Davila—v. 
Oonzaloz—E. Moody, 
Buques con registro abierto f 
Cwariaa, Cádiz y Barcelona, via Caibarien 
vap. esp. M. M. Pinillos, por Marcos Hnoí 
N. Yorlt vap. amor. México, por Zaldo y Op. 
Mobila vap. cubano Mobüa, por L V. P'1"5** 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
O, Hueso y Tampa vap. amr. Olivetta, por w. 
Lawton Childs y Cp. 
Veraorur y escalas vap. am. Flavana, poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Delaware (B. \V) vp. inglés Cape Corriontea 
por L. V, Placé. i 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Qalban 
y Com p. 
Buques despachados 
N- Q&W vaP- *m- Luleiana, por G. Lawtott Childs vcp. 
Con 134 tes. tabaco, 29 CT id. torcidos, 13 
btecZefcotoa, 70 bacales legumbres, 1234» 
CflySÍíV0̂ taVamr- A- i"- Merril, por Bülvt, aor Prats.—Lastre. - ' i 
DIARIO BIS I^A SIAKINA-Edición de la tarde.-Mavo 26 de 1904. 
Lo primero que hizo al deseuibarear 
{ta n̂ fíftna, tras el largo y fatigoso 
ilajc qne ha realizado desde Caracas, 
á n-nonibrada primera tipio española 
me hace uu afio fué en Madrid la es-
&ella del antiguo teatro de Jovoilauos, 
hoy de la Zarzuela, fué pedir uua taza 
de'chocolate, ciase superior, con objeto 
de reponer sus fuerzas. Y como se lo 
sirvieran del de LA ESTRELLA, marca 
Tipo Francés, después de saborearlo cou 
el deleite del gastrónomo, exclamó:— 
Mejor que este no se toma en el mnndo. 
. -—«ngS»— ""vSSWM" ——• 
m m Wmi 
Ebcritos expresameute 
para el 
" D I A K Í O D E L A M A K 5 N A " • 
Madrid, 30 de Abril de 1904-
Hay que cegarse un poco, un poquito 
al menos, cou aquellas personas que nos 
son, que nos deben sor realmente ama-
das. 
L a parcialidad llena de amor de que 
habla Goethe, es tan hermosa como ne-
cesaria... Pero, en cambio, ¡pobre cria-
tura la que se ciega con sus toilettes! 
¡Eay que ver y mirar tan claro, en 
e lo de la vestimenta, lo mismo para 
desechar las vistosas aquella que de 
obscuro debe vestir, que para usar con 
oportunidad los matices alegres!... 
•En cuanto á las hechuras, no diga-
mos; ¡qué cataratas, Dios mío, padeceu 
algunas presumidas, acreedoras a crue-
les verdades, ya que las del espejo no 
bascan! 
Hay delgadas que semejan esquele-
tos, más que por "las propias hechu-
ras", por las del corpiño, falda ó abri-
go; así como hay gruesas que lo pare-
cen doblemente, gracias á la desgracia 
de preferir lo que más abulta. 
De los sombreros diremos lo mismo; 
aquellas qne son anchas de cara, eligen 
la forma que contribuye á tal redondez; 
BÍ delgada es la taz (¡qué retumbante 
estoy)!, se la hacen interminable op-
tando por los modelos altos, estrechos; 
y así siempre, viviendo de ilusiones; 
ceguera completa, ¡y qué lastimosamen-
te empleada! 
Ceguera que también nos precipita 
Lacia la convicción de que cuando me-
jor "resultamos7' es el día que estrena-
mos traje, abrigo, sombrero ó calzado. 
¡Error, carísimo error! 
¡Estrenar! ¡Quémolesto es! Compren-
do como nadie, y aun como á nadie, á 
madame Bartet, la estrella de la Come-
dia Francesa. 
Lleva con machos días de anticipa-
ción los vestidos de un papel nuevo, á 
fin de ajnstarlos por completo á su fi-
gura, y no estrenar en el estreno. 
Lo que ella dirá: "¡Harto tengo con 
el papel que por primera vez represen-
to!'' 
¡Y cuánto más lucido es esto que el 
debui de uua toilette! E l papel se siente; 
el atavío se usa. 
Estrenar cualquier "prenda de ves-
tir" equivale á parecer prendada de sí 
misma, y esto no sirve para prendar á 
cadie; equivale á estar de cumplido, 
que es siempre enojoso. 
A la tercera ó cuarta, "va la venci-
da"; es decir, cuando llega la vez de 
que el sombrero se amolde á la cabeza, 
las faldas y los corpiños ajusten y "di-
bujen" bien, el calzado tome confianza 
coh el pié y adquiera las necesarias 
arrugas, para que éste no parezca de 
palo. Y así todo, puesto que el corsé 
nuevo no es ya enojosa ceremonia, sino 
uua molestia con vistas al suplicio. 
Leo que en París se comentan mucho 
las fiestas del grau mundo y, como con-
secuencia, las modas que privan. Tan-
to privan, que quitan el sentido... 
Trajes blancos recamados de plata; 
otros de muselina de seda blanca con 
adornos de tul negro; otros, de raso 
blanco con incrustaciones de antiguo 
guipur negro, orlado de cuentas lindas 
como perlas, y á fé que lo parecen; 
otros, de tul blanco completamente cu-
biertos de plateadas lentejuelas, y otros, 
en fin, de crespón de China; Ugers com-
me une illvsion. 
Con lo cual queda demostrado que el 
blanco no sólo reina, sino que no quiere 
separarse del negro. ¡Los contrastes! 
¿Será cosa de meditar en esto...? 
También llegan á mí otros detalles: 
el zapato nd-hoo para dichas toilettes es 
el Luis XV"; ni más ni menos que como 
el modelo que hay en el Museo de Clu-
ny; tacón no muy exagorado, pero al-
to; lazo de... dicho rey. E l famoso lazo 
qne nos persigue, que en todo se halla, 
y no sólo adorna el centro, sino los la-
dos; esto, á más de la redonda hebilla 
de straísa, muy colocadita en el centro, 
también. 
Cuánto zapatero podría "ponerse las 
botas" cou estos zapatos tan coqueto-
nes, tan históricos y tan historiados! 
Las monedas Roty están dando oca-
sión á imitaciones del más exquisito 
gusto. Unas hay que ostentan el rostro 
de uu monísimo niño; otras, el busto de 
mujeres bellísimas; y ya en categoría 
de br oche, ya en la hebilla, 6 bien como 
medallón ó dije, asimismo para el re-
verso del reloj y aun en concepto de 
arras, ello es que gustan mucho. Y (na-
turalmente^) la firma de Poty está en al-
za. Las medallas son de oro. 
Bí, en todo están; digo mal, no están 
en todas partes,puesto que no están por 
mí, ni están en mí. l ío las trato; sólo 
las conozco de vista; ni siquiera me sa-
ludan. ¡Picaras! 
SALOMÉ ÍTÚÑEZ Y TOPETE. 
E l libro de nuestro distinguido y que-
rido amigo y compañero Próspero Pi-
charcho (Florimel), galano cronista de 
salones y celebrado poeta, continúa rá-
pidamente en su impresión. 
Párrafos y estrofas contendrá—como 
lo indica su título—prosa y verso y en-
tre el selecto material de sus páginas 
figuran los retratos de machas señoritas 
de nuestra sociedad distinguida. 
Florimel, que es muy querido por su 
corrección intachable y porque es uno 
de los pocos que puede presentarse co 
mo modelo de compañeros, obtendrá un 
gran éxito con ese libro que esperan 
impacientes sus asiduos lectores. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
CRONIQÜILLA. 
L a Acacia, 
Mi amigo Zamora publica en el últi-
mo número de su Hogar, que un tiem-
po fué Mío, tres retratos de uua encan-
tadora niña y dos jóvenes—niños tam-
bién—que tienen en el semblante retra-
tada la inteligencia, y á los que llama 
"las mejores joyas" de L a Acacia. Y 
no se equivoca Zamora, porque Manuel, 
Eosa y Joaquinito Cores son las pren-
das que más valen para el afortunado 
dueño del renombrado establecimiento 
de joyería que ocupa la casa número 
12 de la calle de San Eafael, y que lle-
va el nombre sujestivo de L a Acacia. 
Cierto que los tres hijos de mi viejo 
amigo Joaquín Cores son las joyas de 
más valía de su casa, las que en más 
alta estima tiene. Lo cual no impide 
que las haya de grau valor en aquella 
casa en qne su diligente dueño sabe 
atraer al público con la afabilidad de 
su trato y su inteligencia en los nego-
cios; logrando así que lo visiten y sean 
tributarias de sus existencias las da-
mas más elegantes y los caballeros de 
más gusto de la sociedad habanera. 
L a Acacia no es un establecimiento 
nuevo, ni mucho menos. Desaparecidas 
del mundo de los negocios las joyerías 
de Misa, calle de la Muralla, y de Ma-
rari, calle del Obispo, ha venido á re-
coger el decanato de los estableci-
mientos de este ramo. Antaño vivía 
modestamente en la calle de Manrique, 
esquina á San Miguel, y era propiedad 
de Manuel Augusto y Joaquín María 
Cores. De ambos hermanos continuó 
siendo la casa al trasladarse á la calle 
de San Bafael, en el mismo local que 
hoy ocupa, y ensanchar la esfera de sus 
negocios. Manuel Augusto se separó 
de ellos, y queda para continuarlos 
Joaquín. Ausente el uno, presente el 
otro, siempre fueron, y siguen siendo, 
los hermanos Cores, amantes de Cuba y 
amigos de sus hijos, quo corresponden 
á este afecto favoreciendo su casa. 
L a Acacia ha ensanchado en los últi-
mos tiempos su esfera de acción, cu-
briendo sus anaqueles con innumera-
bles objetos de sumo gusto y refinada 
fantasía, que desde París, Viena y Ber-
lín, llegan á la Habana. Viendo el nú-
mero de preciosidades que en la casa se 
ostentan, no puedo uno menos de excla-
mar que son una maravilla. E n primer 
término se admiran las preciosidades en 
figuras de biscuit, los elegantes juegos 
de mesa de plata cincelada, los juegos 
de lavabo de plata y oro de diversas 
formas y estilos en lujosos estuches; y 
vienen luego los objetos de tocador. 
Allí se encuentra desde el que por su 
módico precio puede ostentar la hu-
milde doncella, hasta el fastuoso para 
encanto de la dama elegante. 
Todo el que transita por la calle de 
San Eafael se siente impulsado, de mo-
do irresistible, á entrar en aquel ele-
gante museo de joyas y riquezas. Sería 
el cuento de nunca acabar si citase el 
mundo de estátuas y bustos de bronce, 
porcelana y térra coita que allí se ve; y 
con ellos, la profusión de bibelots, cua-
dros, bronces, etc., etc, objetos que 
atraen la vista y la retienen cautiva 
largo rato, avasallada. 
¿La joyería! Uu deslumbramiento. 
Llaman la atención los clavos de cabeza, 
de piedras y brillantes: la vidriera es 
un encanto de cosas selectas y de méri-
to. Tras los pálidos cristales de los es-
caparates, centenares de estuches con-
teniendo joyas valiosísimas. Allí se en-
cuentra cuanto ha creado la despótica 
moda en sus coqueterías y caprichos: 
leontinas, pulseras, botonaduras, clavos 
de cabeza, aretes, temos, dormilonas, 
etc., etc., todo artístico, todo de mucho 
valer. 
E n relojería el surtido es el más com-
pleto que puede presentarse en la Ha-
bana; de distintos tamaños, diversos 
fabricantes y formas variadas. Hay una 
colección de relojes extraplanos de oro 
mate, que son realmente nna novedad. 
Y para que nada falto allí, está tam-
bién el capítulo de la perfumería. Des-
de Houbigant hasta Lubin y Pinaud, 
allí hay para todos los gustos, resultan-
do de todo que es La Acacia templo de 
lo bueno, centro de lo exquisito, de lo 
variado, de lo que admira, encanta y 
fascina, y por lo tanto, el punto de cita 
de la sociedad elegante, donde el sim-
pático Corets, ayudado de los no menos 
amables Eduardo Taracena y Joaquín 
Otero, recibeu á diario las felicitacio-
nes del público que sabe lo que es bue-
no y tiene gusto. 
EEPOKTEE. 
E L V I A J E D E L R E Y 
E a Melllla.--Entusiasmo. 
MétíUd 2.—Hemos fondeado á las ocho 
de la mañana. E l puerto está engalanado 
y hay muchas barca? empavesadas, algu-
nas de ellas tripuladas por moros llevan-
do una música á bordo. E l pretil y las 
murallas llenóse de gente. 
A bordo del Giralda fueron á cumpli-
mentar al Eey las autoridades de la plaza. 
Al'llegar suS. M. al desembarcadero, es 
acogido con entusiastas vítores. 
E l Rey ha sido objeto de grande acla-
maciones al subir á pie las empinadas 
cuestas que conducen hasta el templo, 
donde ha de cantarse el Te-Deum. 
Desde los balcones y tribunas se arro-
jan flores al paso del Monarca. 
A l pasar el Rey frente á las banderas 
de las tropas que cubren la carrera, aban-
dona su habitual sonrisa, trocándola en 
seriedad respetuosa. 
En el recinto de la plaza se ven muchos 
moros. 
Se ha verificado en la Comandancia Ge-
neral la recepción, terminada la cual el 
Rey se asomó á uno de los balcones acla-
mándolo la muchedumbre que llenaba la 
plaza de la Constitución. Un grupo de 
hebreos arrojó muchas flores al Rey. Es-
te les saludó afectuosamente. 
E l Rey ha visitado las minas desde el 
foso Carneros hasta más de un kilómetro, 
saliendo junto al cuartel de caballería, que 
visitó, así como también el Melilla nú-
mero 1, cuyo coronel, Sr. Izquierdo, os-
tenta, entre otras condecoraciones, dos 
cruces laureadas. 
Desde el cuartel de caballería, después 
de dos horas de p.ndar á pie, subió en ca-
rruje dirigiéndose á los fuertes de Cabre-
rizas Altas, Rostrogordo y Reina Re-
gente. 
Grupos de moros, confundiéndose con 
el pueblo, acompañaban al Rey 6. todas 
partes. 
A la puerta del parque Hernández ha-
bía un arco de tres huecos, formado con 
mirto y flores, costeado por los comer-
ciantes moros de la plaza. Alrededor del 
arco se ven muchos moros de las kábilas 
vecinas. 
E l periódico E l telegrama del i2/¿f pu-
blica un número extraordinario coii gra-
bados, en el que, dirigiéndose al Rey, 
dice: 
"Señor: Aunque V . M. no realízase 
otra obra que reparar los tristes y lamen-
tables olvidos de que son testimonio las 
posesiones españolas de Africa, la hitio-
ria podría con justicia llamar glorioso 
vuestro reinado." 
Cuando las tropas desfilaron ante el 
Monarca, un gentío inmenso vitareó á 
España, al Rey y al ejército. 
Terminada la visita á los fuertes de la 
orilla izquierda del río, S. M. se embarcó 
para almorzar á bordo del Giralda. 
Después desembarcó, continuando su 
visita á loa fuertes. 
Al paso de la comitiva regia algunos 
moros y hebreos se arrodillaban. 
A l salir de la iglesia, un hombre del 
pueblo le cogió la mano y se la besó, llo-
rando. 
Al pasar por el penal, por las rejas lo 
vitorearon los presos. 
Después visitó el campamente de los 
moros refugiados, siendo adamadísimo. 
L a música moruna, compuesta de pan-
deros y una especie de gaita, tocó mien-
tras los moros bailaban. 
Melilla entera ha concurrido al barrio 
de Triana durante la fiesta moruna, ova-
cionando al Monarca. 
La guarnición ofreció á S. M. en el ce-
rro de Santiago un espléndido lunch. 
E l Rey bebió una copa de Champagne. 
Acto seguido se dirigió al muelle para 
inaugurar las obras del puerto. 
Enorme concurrencia presenció el so-
lemne acto. 
E n las Chafarinas.--Salida para Ceu-
ta.—Kegalos regios. 
Melilla 2. 
Cuando á las cinco de la tarde se em-
barcó el Rey para ir á Chafarinas, la mu-
chedumbre que invadía el muelle y las 
murallas lanzó ruidosos vivas. 
E l Rey, en pie en la falúa, saludaba 
quitándose la teresiana. 
A las siete de la tarde ancló el Gi-
ralda en Chafarinas, saludando la plaza 
con salvas. 
Un destacamento de infantería cubrió 
la carrera desde el muelle. 
E l Rey visitó la iglesia, orando unos 
momentos, y la batería del Torrreón de 
la Conquista, desde donde examinó las 
obras. 
E n esta visita se ha hablado del es-
tablecimiento del puerto comercial. 
E l Rey se embarcó en seguida, y á las 
nueve ha zarpado el Giralda para Ceuta. 
Embajador rechazado 
Tánger 2. 
E l Gobierno español ha declinado, por 
falta de categoría, la admisión del E m -
bajador designado por el gobierno ma-
rroquí para saludar en Ceuta al Rey de 
España. 
Regreso á Ceuta 
Ceuta S. 
A las diez do la maíiana fondeó el yate 
real. L a travesía fué feliz. 
E n Ceuta 
Al fondear el Giralda en Ceuta le es-
coltaban el Cisneros y el Infanta Isabel 
é infinidad de embarcaciones pequeñas, 
sobresaliendo dos góndolas. 
E n el desembarcadero se había levan-
tado un hermoso pabellón árabe. 
Esperaban al desembarcar el Rey el 
elemento oficial y todo el pueblo de 
Ceuta que no ha dejado de aclamar á D. 
Alfonso. 
E l Rey ocupó un carruaje con el Mi-
nistro de la Guerra y el Comandanta 
Militar de esta plaza, general Bernal. di-
rigiéndose á la catedral, donde se cantd 
un Te Deum. 
E n las calles la muchedumbre, entre 
loa que había muchos moros y hebreos, 
vitoreaban & S. M. arrojándole flores, 
distinguiéndose los moros por sus víto-
res. 
Corea del embarcadero se situó un 
cárabo que llevaba una música moru-
na. 
E l desfile de tropas ha resultado muy 
lucido, llamando la atención una compa-
ñía de moros de Rey, muy bien vestidos 
y armados. 
AI terminar se ha dirigido el Rey al 
campo exterior, donde le cumplimentó 
el Kaid. 
R e c e p c i ó n . — E a los fuertes y los 
cuarteles.—La retreta marít ima. 
A las cinco de la tarde en la coman-
dancia general se celebró una recepción. 
L a galería y el patio de entrada lo ocu-
paban numerosas señoras, que arrojaron 
flores y palomas al entrar S. M. 
A la recepción concurrieron todos los 
elementos oficiales y el Kaid del campo 
fronterizo. 
Después salió el Monarca, dirlgióndosa 
á visitar los cuarteles y la fortaleza (U 
Acho, tributándosele en las calles una 
gran ovación. Desde los balcones l€ 
arrojaron tal cantidad de flores, que el 
coche real iba lleno y fué necesario qui-
tarlas al llegar á la subida de la forta-
leza. 
Después fué a la batería de San Anto-
nio, donde se sirvió el lunch, costeado 
por la guarnición. 
Al regreso entró en el cuartel del re-
gimiento de Ceuta núm. 2. 
A l embarcarse, la plaza hizo salvas, 
disparándose multitud do cohetes y en-
cendiéndose las iluminaciones. 
Estas resultaron muy hermosas, sobre-
saliendo la de la Comandancia General. 
Los moros forman grandes grupos, 
contemplando asombrados la retreta ma-
rítima, que está muy animada. 
Varios vapores, con las lineas dibuja-
das con luces y multitud de barquillas 
con faroles venecianos surcan la bahía. 
Algunos llevan músicas y disparan 
cohetes. 
En las cimas de los montes vecinos se 
destacan grandes letreros de fuego que 
dicen: ¡Viva Alfonso X I I I ! 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, heohas al aire 
libre en E L ALMBNDARE3 Obispo 6i, para 
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Habana 25 de Mayo de 1904, 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 58. 
c916 fc-1 M 
c 901 t-M 
GKA.IÍ T A L L E R I>E T I N T O B E I t I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio ft recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey ttó, frente á Sarrá. Tolófon? 603 
C948 26 t -8 My 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales ©o. 
Las últimas y más interesantes, se reciben en casa de S O L L O S O , (antigua de Wilson,) 
O B I S P O 41 y 43, T E L E F O N O 742. 
¡Por suscripción ó número suelto! 
Le Chich, Le Chic Parisién, Les Modes, Le Coquet, Lo Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la Moda, La Estación, Guide de la Conturiere, La Moda Elegante, La Mode Practique, La Mode Illustre, La Mode 
Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolltan Pashion, Croquis Pansiens, &, &, &. 
C-S97 1- M 
J sus pen 
CASA 
!0, OBISPO MIO 43! 
(19) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casade Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—¡Los fulanos saleu para Dover en 
el expreso, miss! 
Ginebra le puso dos soberanos en la 
mano, y se precipitó dentro de la es-
tación. 
E l tren se ponía en movimiento jus-
tamente en aquel instante, y ella vió 
distintaint'.ute el rostro do Ruperto, al 
correr en el andén. 
ÍTo había un momento quo perder. 
—¡En cualquier parte... en cual-
quier parte!—gritó á un atónito em-
pleado.—¡Es preciso que suba á este 
tren! ¡Pagaré en la otra estación! 
E l hombre lo abrió un cocho de ter-
rera y Ginebra so encaramó como pu-
do. Dióle algunas monedas de plata, 
Bilbó el pito de vapor, y el tren acele-
ró su marcha. 
L a joven trató de recolectar sus pen-
eamientos. No se fijó ni un punto en 
BUS co'apafíerós de viaje; tan sólo veía 
«¡ue c i L-arrmye estaba lleno, quo todo 
el mundo hablaba, y que ella, con su 
rica toilette, era objeto de la atención 
general. 
¿Dónde iban Juana y Ruperto? No 
se atrevía á dar respuesta á esta pre-
gunta. ¿Por qué huían de Londres á 
Dover? ¡Seguramente no podía ser ja-
más con la idea de trasladarse á París! 
L a mirada que había echado sobre el 
rostro de Ruperto, la había tranquili-
zado; no era el rostro do un amante 
victorioso; un semblante pálido, desen-
cajado, serio. ¡Ah gracias al cielo ha-
bía podido seguirlos! Salvaría á su 
amada prima; había llegado á tiempo. 
E l horror y la vergüenza de todo aque-
llo fué haciéndose lugar á medida que 
pasaba el tiempo, y el tren proseguía 
su vertiginosa carrera. ¡Desventurada 
Juana! ¡Qué trágico final el do su his-
toria de amor! Acurrucada en un rin-
cón, fué Ginebra recordando todo cuan-
to había ocurrido desde que Juana y 
Ruperto se vieron por primera vez; 
cuánto había sido el amor de la joven, 
cuán infeliz se encontró ante la impo-
sibilidad de realizarlo. ¿Pero, últi-
mamente, había sido realmente feliz? 
Lord Kendal le era devoto; nada podía 
justificar la conducta de su prima, aun 
cuando él hubiese sido el marido peor 
del mundo. ¡Su horror y su estreme-
cimiento aumentaron cuando pensó en 
lord Kendal, en el conde y en su espo-
sa! ¿Qué iban á hacer? ¡Oh, á Dios 
gracias, había llegado á tiempo de sal-
var á Juana! 
E n el otro coche se desarrollaba una 
terrible escena. Lady Kendal pareció 
despertar súbitamente al sentimiento 
de lo que había hecho. Hacía algunas 
horas había sido el centro de un bri-
llante concurso; después sucedió un in-
tervalo en qne la razón y los sentidos 
la habían abandonado; y ahora se en-
contraba huyendo con Ruperto Carr; 
ni siquiera sabía á dónde. 
E l despertar fué para ella como un 
terrible golpe. 
—¡ Ruperto ¡—exclamó. —¡ Oh, queri-
do mío qué hemos hecho! ¿Dónde 
vamos? ¿Qué hemos hecho? Yo no 
intentaba huir yo debo haber es-
tado loca. ¿Qué voy á hacer? 
Y le miró con tal expresión de es-
pauto, que él no sabía qué contestar; 
iban solos en el departamento. 
—¡Oh! ¿qué voy á hacer? ¡Ru-
perto! ¿no podemos hacer que se 
detenga este tren? ¿No podemos rotro-
ceder? 
—Nadie volverá á hacerte llorar otra 
vez,—dijo el joven, tratando de vol-
verla á su primera indignación. 
Sin embargo, cuando pensó en todo 
lo ocurrido, la causa de tan impruden-
te acto, le pareció tan insignificante, 
que las palabras expiraron en sus la -
bios. ¡Seguramente ambos habían per-
dido el juicio! Por quo su mar idó la 
había refíido, haciéndola verter unas 
cuantas lágrimas, él la había inducido 
á huir en su compañía. E l deslumbran-
te deleite de estar sólo con ella, el en-
vanecimiento de haber sido su protec-
tor, el júbilo de contemplar su hechi-
cero rostro y tener sus finas manos en-
tre las snyas, todo se había desvaneci-
do; quedaba enfrento de la horrible 
realidad. El la era joven y falta de ex-
periencia; parecíale que había cometi-
do un acto traicionero. 
Ceñido á él, y llorando como quizás 
no haya llorado mujer alguna, pidien-
do que la restituyese á su casa, dicien-
do que era preciso que hubiese perdi-
do el juicio, que ella jamás había pen-
sado en huir. ¿Por qué había de pen-
sarlo? ¿Por unas pocas lágrimas? ¡Oh, 
aquello no significaba nada! Todos los 
hombres se enfadaban á VOÍ̂ B, y todas 
las mujeres lloraban. 
—¡Esto desgracia mi vida!—gimió, 
mirando á Ruperto con pálida y de-
mudada faz.—Ya no podré volver nun-
ca al lado de mi esposo ni de mis pa-
dres. ¡Ginebra me avisó debí ha-
berle escuchado! Me dijo, que lo mejor 
era que no fuésemos amigos. ¡Oh, Ru-
perto, sálveme usted! ¡Juro que apenas 
me he dado cuenta de lo que estaba ha-
ciendo que obedecía como irnpul-
srda por una fuerza superior! ¿Qué 
puedo hacer, Ruperto? ¡Oh, sálveme 
usted, por amor del cielo! 
E n su angustia se dejó caer de rodi-
llas, trémula y sollozan te. 
A la vista de su disgusto y de sus 
lágrimas, toda la calma del joven se 
desvaneció. 
Ambos habían obrado locamente, 
bajo el impulso del momento; no ha-
bían pensado en las consecuencias del 
paso que iban á dar. 
Ambos estaban llenos de pesar y de 
remordimiento; pero ella se aferraba 
á él como el único que podía sacarla 
del atolladero en que se había metido. 
Viéndola arrodillada y contrita, pare-
cióle á Ruperto increíble quo aquella 
fuese la joven á quien besara un día. 
¡Santo cielo! ¿Qué había hecho? 
Las temblorosas manos so asían á 
él, los flébiles ojos levantados en mu-
da plegaria. 
Su horrorizó cuando la desnuda rea-
lidad le puso ante los ojos las palabras: 
"¡lías raptado la esposa del prógi-
mo!...'' 
Más pasadero hubiese sido robarle 
el bolsillo á lord Kendal. 
Después cruzó por su mente, con 
horror, el pensamiento de que había 
manchado el nombre de la mujer que 
amaba. 
Un gemido de angustia se escapó de 
sus labios y gruesas gotas de sudor 
resbalaron por su frente. 
¡Si hubiese pensado en las conse-
cuencias! 
¡Si se hubiese detenido á reflexionar 1 
Pero su irrefrenable impetuosidad, 
su tenacidad incorregible, habían cau-
sado la desgracia de ambos. 
E l la lo miraba aturdida. 
—¡Usted también está pesaroso, Ru-
perto! ¡Ha sido una locura por parte 
de ambos! 
—¡Y yo, que no ofendería un cabe-
llo de su cabeza, hermosa Juana... ve-
nir á causarle este daño irreparabje! 
—¡Es necesario enmendarlo, Ruper-
to!—exclamó ella.—Usted es fuerte, 
tiene experiencia, es fértil en recursos? 
¡Sálveme usted! 
—¡Temo que es demasiado tarde!— 
contestó el joven, y lady Juana escon-
dió el rostro entre sus manos. 
—¡Demasiado tardo!—gritó.—¡Oh, 
no! Ha sido la locura de una hora. Yo 
pensaba que no habría mal. Lo olvidé 
todo, excepto que me había ofendido» 
¡Dios me ampare! 
Aun no habían terminado estas pa-
labras, cuando el tren se detuvo en la 
Estación de Dover. 
Esperaron á que se apeasen todos 
los viajeros, después saltó Ruperto. 
E l joven no vió la silenciosa figura 
que se colocó á su lado; pero lady Ken-
dal sí, y cayó en los brazos de Ginebra 
exclamando: 
(Continuará) 
Sobre mi mesa de redacción encuen-
tro ana breve y menudita carta con 
esta pregunta: 
— ''Esa estrofa que copió usted en el 
carnet de Conchita Fernández, en el 
baile del Casino Alemán, ¿de quó poe-
ta es?" 
Respuesta al canto: 
Es un soneto de Froilán Turcios, 
inspirado bardo bondureño con cuyos 
versos, todos llenos de sentimientos y 
delicadezas se han engalanado en di-
versas ocasiones las columnas del DÍA 
EIO DE LA MAEINA. 
Hasta aquí satisfecha la curiosidad 
de mi anónima comunicante. 
Pero algo más haró en su obnequio, 
y es, i asertar completa la poesía. 
Aquí está; 
Alba 
Te ví en el baile tan divina y leve 
—Mignón, Ofelia blanca y silenciosa— 
tan pura, tan ideal, tan luminosa, 
que te juzgué un ensueño casto y breve. 
Eras un lirio de impecable nieve 
envuelto en blondas de color de rosa, 
la realidad de una ilusión hermosa 
que el corazón y los sentidos mueve. 
Tu seno de jazmines ondulaba 
con dulce movimiento; y te miraba 
de mi palabra y mi pasión cautiva 
Me dijiste mny quedo: "amo é los poetas" 
y una tenue fragancia de violetas 
acarició mi frente pensativa. 
Froilán Turcios, 
¿Verdad que son muy lindos esos 
versos? 
Una gran fiesta teatral será, á no 
dudarlo, la que se celebrará el miér-
coles próximo en el Nacional. 
Su objeto es levantar fondos con que 
terminar las obras de construcción del 
mausoleo que ha de perpetuar en el 
Cacahual la memoria de Antonio Ma-
ceo y su ayudante Fanchito Gómez. 
E l programa ya está combinado. 
Figuran en él, junto con el primer 
actor cubano don Pablo Pildaín y el 
transforraista señor L a Presa, las Com-
pañías de loa teatros Albisu y Alham-
bra. 
L a iniciativa de esta fiesta ha parti-
do del general Máximo Gómez. 
Un éxito seguro. 
Hoy llegará á la Habana, procedente 
de Puerto Rico, el vapor Miguel Qallart. 
A su bordo viene la tiple Pilar Chá-
vez, contratada, como todos saben, 
por la empresa del teatro de Albisu 
para la campaña de verano. 
A la nueva artista acompaña su se-
ñor padre. 
Lleguen con toda felicidad. 
• 
E l Cónsul de Rusia en esta reptibli-
ea, que es un cumplido y excelente ca-
ballero, el señor Regino Truffin, acaba 
de ser objeto de una señalada dis-
tinción. 
E l gobierno de Venezuela ha conde-
corado al señor Truffin con el Busto 
de Bolívar. 
A hacer entrega del título que así lo 
acredita acudió ante el distinguido re-
presentante del gran imperio moscovi-
ta un ilustrado diplomático venezola-
no, el joven literato señor Pifiango de 
Lara, mi antiguo y muy estimado 
amigo. 
Agregará honrosamente el señor 
Truffin esta nueva distindón á las dos 
condecoraciones que ya poseía de las 
órdenes rusas de Santa Ana y 8an Es . 
tan jalao. 
. Mi enhorabuena ni caballero y amigo. 
*** 
E l vapor México ha devuelto á esta 
sociedad, después de una corta y agra-
dable excursión por los Estados Uni-
dos, á los jóvenes novios Catalina Ma-
rnri y Bonifacio de la Cuesta. 
Reciba el simpático matrimonio mi 
saludo de bienvenida. 
E n el Jai-Alai. 
Mañana, función extraordinaria, muy 
interesante, á beneficio de la Atocicí-
ción de la Frenna. 
Una novedad habrá en en el espe<y 
tácuio. 
Por vez primera, desde que se le-
váis tó el frontón de la calle d© Con-
cordia, se jugará un partido á pala en 
vez de cesta. 
Loa palcos están vendidos, en su 
mayor número, entre familias de la so-
ciedad habanera. 
Asistirá, segán se asegura, el Pre-
sidente do la República. 
* 
De vuelta de su temporada en San 
Diego de los Baños, so encuentra nue-
vamente entre nosotros el señor Miguel 
Angel Cabello, mi amigo el secretario 
del Unión Club y persona muy relacio-
nada en nuestros mejores círculos so-
ciales. 
Bienvenido, Miguel Angel! 
ir * * 
Traslado. 
A la casa de Blanco núm. 8, entre 
San Lázaro y la Avenida del Malecón, 
ha trasladado su residencia la distin-
guida y muy estimada familia de Ba-
guen 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de sus amistades de 
la sociedad habanera. 
• 
Una nota de duelo. 
Es la muerte del nifio Humberto 
Potts, encanto de unos paires hoy in-
consolables, Angélica Esoarrá y Eduar-
do Potts, á cuyo dolor me asocio. 
E r a un ángel, y los ángeles no tienen 
aquí sn patria. 
Sino en el ciclo. 
Hoy. 
E l suceso teatral de la noche es,el 
debut de L a Presa en la e^ecua del Na-
cional. 
Gran programa con muchos alicion-
tfi. 
B S E i q U E FOXTANILLd. 
DIARIO D E 1«A MARINA-Edición de la tarde.-Mavo 26 de 1904. 
FIIBUGIHI 
Una edición brillante 
L a anunciada edición con que el pres-
tigioso semanario ^ E l Fígaro" conme-
mora el segundo aniversario de la Re-
pública ha superado por su mérito 
artístico y por sus originales á cuanto 
podía esperarse. 
Para que los lectores de " L a Discu-
sión" puedan juzgar esa notable edi-
ción con que " E l Fígaro" aumenta el 
número de sus celebrados números ex-
traordinarios, basta leer el siguiente 
sumario de su texto y de sus gra-
bados. 
Tomás Estrada Palma, grabado en 
negro, un retrato de gran tamaño, he-
cho por Handel especial para " E l F í -
garo". E l Ejecutivo y L a Constitución, 
por E . J . Varona ^viñetas en color). 
Carta de Tomás Estrada Palma sobre 
Rafael Morales. Autógrafos por Má-
ximo Gómez y Bartolomé Masó. Las 
Obras Fúblicas, por Francisco Paradela 
y G. (Retrato del Secretario del ramo 
Sr. M. L D i a z ) . JDia Cubano, por Eze-
quel García, Elpoder judicial, por Oc-
tavio Averhoff. E l Departamento de 
Agricultura, por Rafael Fernández de 
Castro. (Retrato del Subsecretario se-
ñor Baldomcro Pichardo) L a educación 
pública, por Alfredo Martin Morales 
(retrato del Secretario de Instrucción 
Pública señor Canelo). Club Siempre-
viva, (retrato de su presidente y vice-
presidente señores Fernández y Milíans) 
E l año económico y financiero, por R. 
Martínez Ortiz (retrato del Secretario 
de Hacienda señor García Montes). 
Juanita, leyenda de la guerra de los 
diez años (inédita) por M. de la Cruz. 
(Ilustraciones á dos colores por M. del 
Barrio) Gobernación, por M. Márquez 
Sterling (retrato del Secretario señor 
Yero). Poesías, por Pichardo (su be-
llo y discutido Soneto premiado en el 
Certamen de ift if?í?id[o); Villoch, Ca-
llejas, Estrada, Coyula, Forn, Carbo-
nell, la Matamoros, la Xenes, Byrne, 
Diaz Silveira, Uhrbach, Hernández 
Pórtela, René López, Zayas, Ugarte, 
Fernán Sánchez, Foncueva, Comallou-
ga y Farrós. 
Contestaciones á la pregunta suges-
tiva hecha por E l Fígaro á los políti-
cos. ¿ Qué opina V. del sufragio wniyer-
sal como se haya establecido en la Cons-
titución de nuestra República?, por los 
señores Cisneros, Zayas, José Miguel 
Gómez, Tamayo, Emilio Núflez, Dolz, 
Luis Pérez, Casuso, Lope Recio, V i -
vanoo, Ensebio Hernández, Juan Gual-
berto Gómez, Cardenal, Bacardí, Be-
taucourt. Fierra, M. Ortiz, Lanuza, 
Lámar, Hoyos, Monteagudo, Morúa, 
Angel Betancourt, Collazo, Galvez, Se-
cades, Lazo, Alfredo Betancourt, V i -
lluendas, Lecuona, Carrillo, Yero Sa-
gol, Serra, Horstman, Junco, Gonzalo 
Pérez, Maza, Forrara, Peraza, Povada, 
Masferrer, Risquct, Sobrado, Rodríguez 
Acosta y Zubizarreta. 
Contestación de las señoras Aurelia 
Castillo, Condesa Kostia, María M. 
Dolz, Marquesa Du Quesne, de Catalá, 
de Hernández Miyares, Luis de Dolz, 
de Estrampes, Teriña Arango, Celida 
del Monte, de Meza, de Betancourt, 
Flor del Monte, Vda. de Menocal, Ju-
lia Martínez y Mesa y Plasenoia á otra 
pregunta que les hLso E l Fígaro en esta 
forma: ¿Le gustan á Vd. los hombres po 
Uticos? 
Crónica de salones por Enrique Fon-
tanills. 
Este nuevo y brillante esfuerzo de E l 
Fígaro ha de contribuir á arraigar su 
crédito y extender su circulación. 
Aplausos entusiastas merece este pali-
dín de nuestra cultura periodística y 
orgullo de la prensa cubana. 
Búsquese eso precioso número de E l 
Fígaro en Obispo n. 62. 
CRONICA DE P O y C l T 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Al llegar ayar tarde á su casa el pardo 
Jo»ó Bavelo González de 18 aflos y veci-
no de Correa número 1, en Jesús del 
Monte, se encontró que otro individuo 
de la raza negra nombrado Marcial Her-
nández Valdés, del propio domicilio ee-
talm insultando á una hermana suya, por 
lo que le requirió, didóodole que era un 
abuso. & la que la replicó el Hernández 
"que lo mlemo abusaba con ella que con 
él," al mismo tiempo que sacó un cuchi-
llo de grandes dimensiones y le tiró una 
puñalada, pero que no le alcanzó, por ha-
ber evadido el cuerpo. 
Ra velo al verse acometido por Her-
nándeg, le agredió á su vez con otro cu-
chllio causándole una herida grave. 
A las voces do auxilio que se dieron por 
los inquilinos do la casa, al ver que Rá-
yelo v Hernández se acometían con los 
cuchülos y que éste último estaba heri-
do, acudió el vigilante 535, Enrique Ro-
dríguez, quien logró detener á ambos in-
dividuos, conduciéndolos al centro de 
socorro. 
Hernández, según el certificado médi-
co presentaba una herida pérforo-cortan-
te penetrante en el vientre como de tres 
centí metros, á la altura del borde convo-
del estómago, de pronóstico grave. 
La policía ocupó en el patio de la casa 
los cuchillos de que hicieron uso los de-
tenidos. 
E l señor juez do guardia se constituyó 
en el centro de socorro, instruyendo las 
primeras diligencias sumarias y dispo-
niendo que el lesionado Hernández fuera 
remitido al hospital número 1. 
Ravelo, que ingresó en el vivac á dis-
posición del juez del distrito del Oeste, 
se confesó autor de las heridas que pre-
senta el Hernández. 
U N A P U Ñ A L A D A 
A las doce de la noche de ayer se cons-
tituyó en el centro de socorro del primer 
distrito el sefior Juez de guardia, por 
aviso que recibió del capitán do policía, 
señor Reguera, de que en dicho centro se 
encontraba gravemente herido un indi-
viduo de la raza negra. 
Este resultó ser el moreno Eulogio 
Calderón, de 31 años y vecino de la calle 
de los Desamparados número 30, y según 
certificación expedida por el doctor Cres-
po, que le hizo la primera cura, presenta-
ba una herida como de cuatro centíme-
tros de extensión, causada con Instru-
mento pérforo-cortante en la región plec-
toral derecha, dirigida de arriba á abajo 
y de izquierda á derecha, y otra herida 
incisa en el lado izquierdo de la región 
mentoriana, de pronóstico grave. 
Calderón fué llevado al centro de soco-
rro por el vigilante número 1922, quien 
dice que se le presentó todo ensangrenta-
do, al encontrarse de servicio en la calle 
de los Desamparados, esquina á Habana. 
Según ei paciente, el daño que sufre se 
lo causaron al transitar por debajo de los 
portales del hotel "Roma," ignorando 
por quién ni por quó causa. 
E l lesionado fué trasladado á su domi-
cilio para atender á su asistencia médica, 
y el señor Juez de guardia libró órdenes 
á la policía para el esclarecimiento del 
hecho. 
UN V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
A l tratar ayer tarde el vigilante nú-
mero 168, Justo Batista, de perseguir 
á varios muchachos que estaban jugando 
y escandalizando en la calle del Aguila 
esquina á Zanja, tuvo la desgracia de res-
balar con una cáscara de mango, y al 
caer sufrió una contusión de segundo gra-
do en la cara anterior de la pierna dere-
cha, do pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
E l lesionado pasó á su domicilio, ha-
ciéndose cargo de su asistencia el médico 
del Cuerpo de policía Dr. Ansiano. 
E N E L C A F E 
" L A P E R L A C U B A N A " 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito fueron asistidos los blancos Manuel 
Calzadüla, vecino de Zulueta número 17, 
y Lorenzo Martin, del número 22 de la 
propia calle, do varias lesiones do pro-
nóstico leves, que se causaron mútua-
mente al sostener una reyerta en el café 
" L a Perla Cubana", establecido en el 
mercado da Colón. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado fianza 
para responder á su comparendo ante el 
Juez correccional del distrito á quien se 
dió cuenta de este hecho. 
UNA D E N U N C I A 
Doña Carmen Bru Rodríguez, de 34 
años, y vecina do Neptuno número 269, 
solar " E l Ferrolano", se presentó ayer 
en la séptima estación de policía, que-
rellándose contra su esposo don Santiago 
Quintana, quien dice la amenaza cons-
tantemente con la espina de un pescado 
en forma de puñal, y se niega á darle los 
recursos necesarios para la manutención 
de sus hijos. 
De esta denuncia se dió traslado al juz-
gado correccional del segundo distrito. 
A B A N D O N A D A 
A l Juez de instrucción del distrito 
Oeste se ha dado cuenta con la denuncia 
formulada ayer aate el oficial de guardia 
en la séptima estación de policía por do-
ña Dolores Montanó, casada, de 17 aflos, 
y vecina de Hospital número 1, referen-
te á que hace tres días falta de su domi-
cilio su esposo don Delfín Soler, sospe-
chando ella que la halla abandonado por 
otra. 
L E S I O N E S 
E l moreno Matías Herrera y Hernán-
dez, vecino de Vigía número 40, faé 
asistido en el Centro de Socorro d«l se-
gundo distrito de una herida contusa en 
la boca, de pronóstico leve, la cual sufrió 
ai ser alcanaado por un coche de plaza, 
al transitar por la calle de la Gloria entre 
la de Indio y San Nicolás. 
E l conductor del coche fué deten ido por 
©1 vigilante n. 1017. 
E N UNA B O D E G A 
A don José Fernández Suárez, vecino 
y dueño de la bodega establecida en laca-
lie de Tejadillo 59, le robaron un saco de 
vestir que aprecia en nueve pesos oro. 
Aparecen autores de este hecho dos in 
divlduos de la raza de color, que no fue-
ron habidos. 
Q U E M A D U R A S 
En la casado salud " L a Purísima Con-
cepción" fué asistido ayer el blanco Bar-
tolo Pérez Ojeda, vecino de Oqnendo es-
quina á Peflalver, de quemaduras de 
primer grado en la región costal derecha, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con leche hir-
viendo. 
I N T O X I C A C I O N 
L a menor María G. Valdés, vecina de 
Virtudes núm. 79, fué asistida en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
de una intoxicación alcohólica de pronós-
tico grave. 
Refiere dicha menor, que el daño que 
presenta fué debido á que tomó media bo-
tella de vino de mesa. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
S U I C I D I O 
Anoche fué remitido al hospital nú-
mero L el blanco Luis Maza Parra, por 
haber tratado de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de fósforo industrial di-
suelto en agua. 
Se ocuparon tres cartas que había es-
crito, una para el Juez del Distrito, otra 
para la señora L . Parra, y la otra para 
un tal Lorenzo. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
CON L E C H E C A L I E N T E 
La niña Esperanza Palmer, de 15 me-
ses de edad y vecina de Merced núm. 8, 
tuvo la desgracia de que le cayese enci-
ma un jarro con leche caliente, causán-
dole quemaduras en la mejilla y brazo 
derecho. 
E l estado de dicha menor fué califica-
do poi* el Dr. Volazco, de pronóstico me-
nos grave. 
H U R T O D E M A D E R A S 
A la policía do puerto participó don 
Mateo García, que en el Caranero de los 
señores Vilar Serra y C? se encontraban 
nueve tozas de cedro, de su propiedad, / 
que lo habían sido hurtadas en Malas1 
Aguas. 
E l encargado del Carenero manifestó á 
la policía que ceas tozas se las había com-
prado al patrón de la goleta "Marta Ce-
ferlna", Felipe Alemany, en la cantidad 
de $196 en oro, incluyendo otras piezas 
de madera, de todo lo cual tiene en su 
poder el correspondiente recibo firmado 
por Alemany. 
E l patrón dice que dichas maderas se 
las entregó un tal Nicanor Castro, para 
traerlas á la Habana á flete 
E l sargento Roque levantó acta dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
Loa TBITROS—Están hoy abiertos al 
público ios tres teatros de los alrededo-
res del Parque. 
y los tres para espectáculos diversos. 
E a el Nacional hace su presentación 
el joven y notable transformisma L a 
Presa con un variado é interesante pro-
grama. 
Kn Payret, el bioseopio con nuevas y 
recreativas vistas. 
Albisu llena su cartel de esta suerte: 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: Las grandes cortesanas. 
A las diez: ¡Quién fuera libre! 
Mañana, el estreno de la zarzuela E l 
trébol, muy aplaudida en Madrid. 
Y en Alhambra el programa es el si-
guiente: A bis ocho: En la isla del Ma-
mey—A las nueve: E l baile rojo.—A las 
diez: Las planchas de Aiiurüo. 
Nada más. 
ElMA.— 
No llores, árbol triste, si tus hojas 
Has visto por el cierzo arrebatar: 
Si no mueres, la alegre Primavera 
Te las devolverá. 
Calma apacible al huracán sucede, 
Sucede al llanto la esperanza en Dios: 
A la terrible angustia de mi pecho 
¿Sucederá tu amor!,.. 
E . Hernández Miyares. 
E L PALACIO DE H I E E E O . — H a cerra-
do aus puertas desde ayer el gran e«ta-
blecimieuto de géneros, sedería, con-
feoeiones, perfumea, etoj de la calle de 
Ban Eafael, número 31. Las ha cerrado, 
si; p«ro... 
Peto no se apuren ustedes, lectoras y 
leetore», por semejante acontecí miento. 
Esa clausura del Palacio de Hierro no 
quiere decir que los amigos Cañedo, 
García y Boto, sus propietario», se re-
tiren de los negocios, rá mucho monos 
significa que E l Psiláoio de Hierro vaci-
la y hay que apuntalarlo, sino... 
Sino que va á pasar el balance que 
es do ley, todos los años, en el comer-
oio; y no se pueden efectuar ventas 
mientras se cuentan y recuentan las 
existencias de una casa. Así . . . 
Así, dentro de cinco días resurgirá á 
ROSAS POR AQUI. 
JAZMINES POR ALLA 
Y FLORES POR TODAS PARTES! 
Este fomoso establecimiento de ropa y sedería, el más grande y mejor 
ventilado de la Isla, de más de 3.000 varas cuadradas, y donde pueden 
comprar cómodamente á la vez más de 200 familias, es en la Habana 
lo que SAN LUIS en los Estados Unidos; una verdadera Exposición. A l l í 
artefactos así ó asados; aquí" ¡ah,! aquí la sin igual exposición de ar-
tículos de verano, ei encanto y la admiración de nuestro mundo elegante. 
Este año, nuestros compradores del extranjero echaron el resto. 
No habrá baile, salón, teatro, excursión, playa, ñesta ni pasco algnno, 
donde por sus géneros de fantasía, este colosal establecimiento no esté 
dignamente repuesentado. 
Galiano y San Rafael La Casa Grande 
C BU Teléf. 1425. Catsle: CASONA. 
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la vida comercial con más bríos que 
nunca E l Palacio de üierro. 
iCinco días?... Pues no digamos más; 
el lunes 30 del corriente. 
JAI-ALAI.—Los partidos que se ju-
garán hoy en el Frontón son los siguien-
tes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Félix y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Urresti y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Escoriaza y Abaudo, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
GALATHEA.—¿Llueve? ¡por vida de 
tal!—Esta lluvia me marea;- me voy á 
poner perdido:—la Habana es nueva 
Venecia.—¿Dónde acudir en tal trance 
—que salve mi vestimenta?—¿Dónde? 
En pos de un paraguas:—voy por él á 
Galathea:—Juan A. ügalde, que es mi 
amigo,—y que es hombre de conciencia 
—me lo venderá, y al agua—con él pon-
go una barrera. 
Héteme en casa de TJgalde,—es de-
cir, en Galathea,—en Obispo, 38j—ya 
mi comisión es hecha;—ya he com-
prado el paraguas;—pero ¡caramba! 
¿quién deja—esta casa, sin comprar 
—un abanico, que es prenda—que en 
manos de la mujer—encanta, admi-
ra y refresca, —cuando los hay perfu-
mados—con exquisitas esencias,—cons-
tituyendo un regalo—que nada en bon-
dad supera? 
OBIGEN DE LOS COSACOS,—Cuando 
los turcos se apoderaron de la península 
de Orimea, los tártaros, que hasta en-
tonces la habían dominado, se dedica-
ron á robar mujeres para los harenes 
de sus nuevos señores. 
L a Eusia meridional, abierta por la 
naturaleza de sus ataques, no formaba 
entonces un núcleo nacional capaz de 
resistirlos. Todos los inviernos reu-
níanse en el istmo de Perekop y tierras 
vecinas 60 ú 80,000 musulmanes que 
caían sobre cualquier región bien po-
blada, cautivaban á los habitantes y se 
volvían á la península con sus botines. 
Los pobladores de la inmensa etapa 
vivían en constante alarma. Gente en 
su mayor parte poco ó nada apegada 
al terruño, despreciadora de las como-
didades de la vida, jinetes incansables 
y espíritus aventureros, respondieron 
á la guerra con la guerra, formando á 
su vez cuadrillas de soldados devasta-
dores que vivían á costa del país ene-
migo y un poco también á costa del 
propio. 
Tal fué, al decir de los más autori-
zados autores, el origen de los cosacos. 
PARA PLAYAS, BAÑOS, ETC.—Entre 
las peleterías de la Habana, entre las 
de más nombre y más rango, se lleva 
hoy la palma la de San Eafael é Indus-
tria, el Basar Inglés, por su surtido de 
verano. 
Llama entre éste la atención el cal-
zado de lona blanca, que es el que hoy 
prira y hoy impera, lo mismo para ir 
á la playa y á los baños de mar que 
para salir de paseo é ir á la retreta. 
Todo lo reúne en su favor. 
E s fresco, cómodo, de horma elegan-
te, clase inmejorable y limpio como 
ninguno. 
De ahí la gran boga que en la Haba-
na, á imitación de lo que sucede en las 
grandes capitales de Europa y los Es-
tados Unidos, ha logrado alcanzar el 
calzado de lona blanca. 
Y el Bazar Inglés lo tiene, lo mismo 
para señoras que para caballeros, en 
abundante remesa. 
Como que ea el calzado de moda. 
LA BANDA ESPAÍ?A. — L a popular 
banda de música "Bepaña" sigue au-
mentando su repertorio con numerosas 
piezas, y así sorprende y cautiva en sus 
retretas con la ejecución de éstas. 
Una de las que han entrado en la úl-
tima hornada es el inspirado vals de 
Enrique Qottardi, que lleva el nombre 
de Burlada y que está llamado á ser tan 
popular como las aguas minero-medici-
nales do esto nombre. 
DIÁLOGO,— 
—De aonde vienes, Ramón? 
—De la tabierna 
de tomarme dos copas. 
—No seas bruto! 
Así gastas los ríales. 
—Yo? Narices!! 
Me las pagó Dolores, que tié mucho, 
y sabe que la quiero hasta el reaflo 
y que soy mu cabal, y que mo fumo 
gaoftós de pelo en pecho 
y cigarrillos rusos! 
— Y aonde vas? 
— Y a tú sabee! 
— Y quién paga? 
—Pues yo pago el anís del bolso suyo. 
— Y los cigarros rusos eminentetf 
—Pues del peculio de ella! 
—Oló el peculiol 
—Es peculiar: vivimos al unísono 
— Y quó es eso? 
— L a boda de los brutos!! 
LA NOTA FINAL.— 
—[Doctor! ¿no me daría usted un re-
medio para hacer callar á m i mujer? 
—No hay más que uno, y aun así no 
es más que un calmante. 
—¿Y cuál es? 
—Dejarlo á usted sordo. 
Marrona glacés, Nuffatines, 
AprifíoHnest Fraiseines, &e* en 
E L M O D E R N ^ C U B A N O , Obispo 
61. Especialidad de esta casa. 
ANUNCIOS 
María de Gómez, peinadora, tengo 
las últimasmodas p%ra las fl«taa, lo mismo 
toda clase e peioados y tefiidos, recibo órde-
nes San Nicolás entre Reina y Estrella n. M. 
altos. Teléfono 1547. Precios sumamente ba-
ratos. 6873 849 
COMPRA 
L a Compañía Cubana «le Sidras, es-
tablecida on Olicios n. 94, Habana, 
\b& medias botellas vacías sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cri/stal, á 65 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles Ó'CH-
taciones de esta ciotlad. 
lt2e-2Gm2rMy 
D E T O D O 
, T 7 I T P O C O j 
E L N I I O DE LAS ALMAS. 
Ella ignoraba mi pasión ardiente, 
yo ignoraba también que me quería* 
ella inclinaba con pesar la frente, 
y yo la frente alzaba en mi agonía. 
Era día de invierno. Enternecida 
miramos una ave, y conmovido, 
¡cuántos sére?. le dije, en esta vida 
son pobres ave? que no tienen nido! 
Clavó la vista en mí, y con voz suavo 
tienes razón, me dijo tristemente, 
yo soy como tu dices, soy un ave 
¡que busco nido con afán doliente! 
Llevó la mano al corazón y luego 
siguió turbada, con acento leve, 
no siempre puede una pasión de fuego 
de ajeno corazón romper la nieve. 
Todo lo comprendí. Fresca y hermosa 
adornaba una rosa su vestido, 
¿quióres, la dije, hacer que en esa rosa 
dos almas que se adoran hallen nido? 
Tomó la rosa, pensativa y grave, 
y besando en seguida su corola, 
¡aquí te doy, me dijo con voz suave, 
un alma que en el nido se halla sola! 
Federico Balart. 
AnaiTama. 
(Por Bertoldo Salas.) 
Ciaio Mt i 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Animas. 
J e r o £ l c o comprimió . 
(Por N. N.) 
Loppífo mmiérico. 
(Por Javier do Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 7 8 6 4 2 8 
6 4 8 4 8 2 
1 7 3 4 3 
6 4 3 2 
6 4 8 
6 2 
8 
Sustituir los números por letras, de ma-
nera de formar en cada línea horizontal 
lo que siguei 
1 E n los ejércitos. 
2 Nombre de varón. 
8 Nombre de mujer. 
4 Nombre do mujer. 





(Por Juan Miedo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
SustltúyanflB los signos por lebas, para 
obtener en cada linea horkonfcal y vertí* 
cálmente, lo siguiente! 
1 Consonante. 
2 Madera. 
8 Arreglo en las perlas. 
4 Nombre de mujer. 
5 Estación. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Mraío. 
(Por Juan Cualqulora.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse loa signos por letras para 
formar en cada línea. horiBontal y vertí* 
ealmente, lo aiguleute: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 En los ejércitos. 
4 Nombre de mujer. 
SoMmes. 
A l anagrama anterior: 
C A R M E L A PINO. 
A l jeroglífleo comprimido: 
B E R N A R D O . 
A l rombo anterior: 
J 
P U A 
P O 8 T 
U S T I 
A T I L 
A 











P I A 
S I  T A 
A T O 
A 
A l cuadrado anterior: 
A B E L 
B A L A 
E L O Y 
L A Y A 
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